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Forord 
NSB er en bedrift som øker innsatsen for å tilby en raslc, effektiv og miljøvenlig 
transport. Ved omlegging av eksisterende baner og bygging av nye baner, medfører 
dene blant annet skjerming av boligområder som er utsatt for støy. Strukturlyd, som i 
denne sanunenheng er lyd fra tog overføn fra skinnegang via grunnen, er en del av det 
totale støybildet. Oppgaven har vært å fmne ut hvor stor del av det totale innendørs 
støynivå som skyldes soukturlyd. 
Denne rapporten tar for seg registrering av strukturlyd fra daglinjestrekningen på fem 
steder i Oslo-området hvor det er målt akselerasjonsnivå og beregnet strukturlydnivå i 
bygningene. Blandt de fem målestedene er det tre forskjellige grunnforhold: Silt, leire 
og fjell . I tillegg er det målt og beregnet soukturlydnivå i forskjellig avstand fra kilden 
med leirgrunn ved mAIestedet Tveter pumpestasjon. 
Kontaktperson hos NSB Bane Teknisk kontor har vært overarkitekt Siri Kjær og ved 
NS Gardermobanen sivilingeniør Ove Skovdal. 
Arbeidet er utført av Multiconsult AlS ved sivilingeniør Åshild Båsen Eide, ingeniør 
MNIF/MRIF Sigmund Alvestad og Asplan Østlandet ved ingeniør Hjalmar Tenold. 
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Sammendrag 
Det er utført målinger av strukturlydnivå og luflydnivå langs eksisterende jernbane for 
å få et utvidet kjennskap til strukturlydnivå i forhold til totalt lydnivå. 
Det er foretatt målinger på 4 målesteder. Tveter pumpestasjon i Vestby, Eidsvollsgate 
16B i LillestrØm. Ole Bullsgt 38 i Lillestrøm og Henrik Sørensens vei 6B i Rælingen 
kommune. 
Hasriehet 
Målingene viser at overført strukturlyd øker med hastigheten på togene, dette fremgår 
tydelig av målingene utføn ved Tveter pumpestasjon. 
Togtyper 
Målingene viser at Godstog i samme hastighet og avstand, gir større strukturlydbidrag 
enn Ekspresstog, som igjen gir større strukturlydbidrag enn B69. 
Grunnforhold 
Målingene er foretatt for tre forskjellige grunnforhold: Silt, leire og fjell. Det er målt i 
avstander 3,5 - 35,5 m fra lydkilden. Målingene av strukturlyd er vurden mot et 
innenivå med en "noe lydisolen" fasade og inn til et "standard rom": 
Leire: Strukturlydbidraget er høyere enn luftlydbidraget 
Fjell: Strukturlydbidraget er likt med luftlydbidraget. Målingene er foretatt for tog 
med lave hastigheter (42 - 45 km/t). Med økning i strukturlydnivå på grunn 
av økt hastighe~ vil strukturlydbidraget kunne bli høyere enn luftlydbidraget. 
Silt Strukturlydbidraget ligger lavere enn luftlydbidraget for de foretatte målinger. 
Målingene er foretatt for lave hastigher, 45 - 50 km/t. Dersom 
strukturlydnivået øker med økt hastighet, vil struktulydbidraget for silt være 
likt med luftlydbidraget 
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l Generelt 
l.1 Bakgrunn og formål med prosjektet 
For å få et utvidet kjennskap til strukturlydnivå i forhold til totalt lydnivå, er det utført 
akselerasjonsmålinger av strukturlydnivå og målinger av luflydnivå langs eksisterende 
jernbanelinjer. Målingene er foretatt for tre forskjellige grunnforhold: Silt, leire og fjell. 
l.2 Faktorer som påvirker strukturlyd 
For jernbane vil strukturlyd i hovedsak skyldes kontakten mellom hjul og skinner, 
varierende med skinnenes tilstand. Bidraget fra strukturlyd overført til bygning er 
avhengig av mange forhold, i dene prosjektet er følgende faktorer undersøkt: 
• Fundamentering av banelegemet, nytt eller gammelt spor 
• Grunnforhold, leire, silt eller fjell 
• Fundamentering, opplagring av bygning og bygningskonstruksjoner 
• Togtyper 
• Hastighet 
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2 Begreper og definisjoner 
2.1 Begreper 
2.1.1 SlrUkturlydnjyå 
Strukturlyd er lyd som skyldes vibrasjoner innenfor frekvensområdet ca. 20 -
20.()()() Hz. Strukturlyden kan f.eks. fr. jernbanevogner i bevegelse på sporene 
overføres via grunnen til en bygning. 
side 6 
Vibrasjoner kan oppf.nes som lyd ved å legge øret i direkte kontakt med vegy golv. 
Vibrasjoner måles med et akselerometer festet til vegg! golv. 
Når vibrasjoner i golv eller vegg påvirker luften medfører dette trykkvariasjoner i 
luften som påvirker trommehinnen i øret og denned oppf.ttes lyd. Dette kalles 
strukturlyd. . 
2. 1.2 Luftlydnjvå 
Luftlyd er lyd som overføres utelukkende gjennom luften f.eks. fra en fritthengende 
høyttaler eUer fly i luften. 
I noen tilfeUe er det vanskelig å bestemme om lydoverføring f.eks. til en bygning 
skyldes strukturlyd overført som vibrasjoner i faste medier eU.er lyd gjennom luften. 
2.1.3 Gjeldende frekvensområde 
Mellom 63 og 250 Hz bidrar saukturlyden i vesentlig grad til det toutle støynivået. 
Under 63 Hz er det ikke nivåer hverken fra luftyd eUer fra strukturlyd som bidrar til det 
totale støynivå. For frekvenser over 500 Hz er luftlyden dominerende. 
Det er derfor valgt å se på frekvensområdet fra 16 - 500 Hz. 
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"noe lydisolert" fasade 
"standard rom" 
Passasjenog med to :i tre vogner 
Passasjertog med mer enn tre vogner 
Tog med mer enn 10 vogner (Gogsvogner) 
Lydreduksjon som funksjon av økende avstand fra 
lydkilden. 
Passerende tog. 
Fra spormidte til ynervegg nænnest banen. 
Gjennomsnitt av et oppgitt antall togpasseringer. 
Den tiden det tar før lydnivået i rorrunet (generert aven 
høyttaler) dempes med 60 dB. Et uttrykk for rommets 
klangfullhet eUer dempethet. 
Akselerasjonsnivå i desibel dB, relativt til IO-Sm/sek2. 
A veiet lydnivå, for frekvensområdet, f.eks. 16 - 500 Hz. 
Strukturlydnivå ",lativt til 2.10-5 Pa. Lydnivå som skyldes 
strukturlydoverføring. 
Luftlydnivå ",lalivt til 2.10-5 Pa. Lydnivå som skyldes 
luftydoverføring. 
Lydnivå ",lalivt til 2.10-5 Pa. Lp: Lpl+Lps 
Lydivå hhv. akselerasjonsnivå som middelverdi ved 
togpassering. 
Lydnivå hhv. akselerasjonsnivå som høyeste verdi ved 
togpassering 
Ett tall for en fasades ytterveggsdemping. 
En fasade med ytterveggsdemping: Ra= 35 dB(A). 
Et rom med følgende kriterier: 
Volum=30m3 
Etterklangstid= 0,5 sek 
Ytterveggsflate: 10m2 
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3 Lydnivå (Lp), luftlydnivå (Lpl) og strukturlydnivå (Lps) 
3.1 Lydnivå utendørs, målt og beregnet 
Utendørs lydnivå fra jernbane er lyd overføn gjennom luften f.eks. fra bevegelig 
kontakt mellom hjul og skinnegang, motordur, hvin fra bremser eller også koblinger 
mellom vognene, og kan måles direkte med mikrofon. 
Lydnivå fra jernbane kan også beregnes etter empiriske formeler ut fra togtype, lengde 
på toget, hastighet, avstand og skjemting av banen mv. Se ref. nr. /6/. 
3.2 Lydnivå i rom 
Lydnivå målt i en bygning kan være luftlyd og! eller det kan være strukturlyd som 
skyldes overføring av vibrasjoner i grunnen. 
Luftlyd i en bygning kan beregnes ut fra målt eller beregnet lydnivå utendørs og 
korrigen for ynerveggenes lydisolerende egenskaper (Ra- verdi), ytterveggenes areal 
med f.eks. vindusflater, og akustiske forhold i rommet. Se bilag l . 
3.3 Sammenheng mellom strukturlyd og luftlyd innendørs 
Det lydnivå som oppstår i et rom ved togpassering avhenger av rommets plassering i 
bygningen, romvolum og akustiske forhold i rommeL 
Det totale lydnivå i rommet. målt med mikrofon, er summen av strukturlydnivå og 
luftlydnivå. Oet er ikke mulig å skille mellom høyeste bidragsyter ved en slik måling. 
Målinger utført med akselerometer festet til begrensingsflatene gir bidraget av 
strukturlyd til rommet uten påvirkning av luftlyd. 
Når målt lydnivå i rommet er lik det målte strukturlydnivået, betyr det at lydnivået 
utelukkende skyldes strukturlyd. 
Når målt lydnivå er 3 dB(A) høyere enn målt strukturlyd, er luftlydnivå og 
strukturlydnivå av samme verdi. 
Er målt strukturlyd 10 dB(A) lavere enn målt lydnivå i rommet gir strukturlyden ingen 
bidrag tillydrtivået totalt 
Tabellen under oppsummerer forholdet mellom lydnivå, luftlydnivå strukturlydnivå og 
luftlydnivå. 
Tab 23' . . . , 
I Målt LD Og Los Betvr: 
I Lo=Los Kun strukturlvdbidra. 
I Lp=Los + 3 dB(A) Likt bidra. fra luft- og strukturlyd 
I Lp=Lps + 10 dB(A) Ikke bidra. fra strukturlvd I • 
3.4 Beregning av strukturlydnivå fra målt akselreasjonsnivå 
Lps beregnes utfra målt akseleasjonsnivå. Metode for å beregne Lps fra målt 
akselreasjonsnivå La, er vist i bilag 1. 
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4 Målesteder, beskrivelse av forholdene 
Målestedene er valgt i samarbeid med NSB. Målestedene er valgt på grunnlag av 
plassering i forhold til jernbane, grunnforhold og tilgjengelighet til selve huset. 
4.1 Tveter pumpestasjon, Vestby 
4. 1.1 Målim= ay strukturlydnjyå på !Yeter pumpestasjon 
side 9 
Bygningen er oppfØrt i 1977 og ligger c'.2 km nord for Vestby stasjon, ved 
hovedbanen i Østfold Den er i to etasjer med grunnflate ca.6 x 6 m2. hvor av 5,5 m 
høyde i plasstøpt betong er gravet ned i bakken. Over dette er bygningen i 2,5 rn høyde 
oppføn med vegger av 250 mm Lec~ hvor av sistnevnte er pusset og malt PA veggene 
er lagt flatt tak av 250 mm Lecaelementer, og over dette sadeltak av tre. 
Selve målerommet som er "nakent" uten noen fonn for "møblering'" har en enkel 
ståldør og et vindu av glassbyggestein mot syd. Forøvrig er veggene tene med unntak 
aven ventilåpning med rist mot banen. 
Grunnflaten i rommet er ca.3,5 x 6 rn2, høyde 4,2 rn og volum, V = 88 m3. 
Terrenget er flatt med banelegemets to spor på østsiden av bygningen lagt på en 
forhøyning. Avstand til nærmeste spor. som er forholdsvis nyn, er ca.6 m. Det andre 
er av eldre dato, begge opplagt på betongsviller og uten skjøter. 
Grunnforhold: Leire 
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4. 1.2 Måling av avstandsdemoing ved Tveter pumpestasjon 
Målinger av avstandsdemping er utføn ved A mAle akselerasjonsnivA pA toppen av peler 
satt i bakken på en linje ca.20 m avstand nord for pumpehuset. Terrenget er flatt og 
åpent langs kanten aven veg mot en kornåker. 
Målingene er utføn med akselerometeret festet til et mastefundament i 3.5 m avstand og 
pA stAlpeler slAtt ned i bakken med avstand 10 ID, 20 m og 30 m fra nærmeste 
sponnidte. Stålpelenes dimensjon var ø 20 mm og av ca.400 mm lengde. 
Plan og snitt ved Tveter Pumpestasjon -avstandsdempning 
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4.2 Eidsvollsgate 16B, Lillestrøm 
Enebolig av tre j en etasje på kjellennurer av 250 mm Lcca som er pusset utvendig, 
innvendig tilleggsisolen med c .. 120 mm utlekte< trepanel. Byggeår 1991. 
Målingene er utført i et kjellerrom med et vindu i vegg mot banen. Veggene forøvrig er 
uten åpninger. 
Kjelleren er nedgravet med flislagt golv pA c .. 50 mm betong utstøpt pA en 13 mm 
gipsplate, 50 mm Isopor og 50 mm påstøp pA 250 mm kult over silten. Det ligger 1,7 
m under bakkenivå. 
Rommet som er en kjellerstue av størrelsen er ca.3,5 x 6.0 m2, etasjehøyde 2,4 m og 
romvolum V = 50 m3, var møblert. 
Terrenget er flatt med banelegemet i to spor lagt på en forhøyning langs nord vest siden 
av bygningen. 
Avstand til nænneste spor, som er gammelt ventespor med skjøter, er ca.12 m. Det 
andre sporet er nytt uten skjøter, begge sporene er lagt opp pA betongsviller. 
Grunnforhold: Silt 
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4.3 Ole Bullsgate 38, Lillestrøm. 
Bygningen er i åue etasjer, oppført med yttervegger og bærende innervegger av 
plasstøpt betong. Byggeår 1964. 
side 12 
Målerommet ligger i kjelleren med yttervegg mot banen, og golvplan ca.I,S m under 
bakkenivå. Rommets golvflate er ca. 4,1 m x 2,3 m, og etasjehøyde 2,S m, volum, 
V = 23 m3. Samtlige begrensingsflater i ronunet er av betong som er pusset og malt. 
Golvet antas å være utstøpt på kult. og yttervegg isolert innvendig med pusset 
treullsementplate. 
Rommet var nyoppusset uten inventar. 
Terrenget er flau med banelegemet som her er eu spor, lagt på en forhøyning. 
Grunnforhold: Silt 
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4.4 Henrik Sørensensvei 6B, Rælingen kommune 
Bygningen er en 1 1/2 etg. enebolig av tre på kjellermurer av betong utstøpt med 
sparestein. Halvpanen av kjelleretasjen, dvs. den delen som ligger i størst avstand fra 
banen er utsprengt til vanlig romhøyde. Forøvrig er det kryperom under resten av 
huset. 
Målingene er utført i et vaskerom i kjelleren, skjermet mot banen og med golvflate på 
ea.4,5m x 4,0 m. Etasjehøyden er ea.2,2 m, og romvolum, Y = 38 m3. 
Golvet er av betong som antas å være utstøpt direkte på flellet. Veggene er av betong 
pusset og malt, og takflaten trebjelkelag med platekledning inn mot rommet som 
forøvrig var innstallert til vanlig bruk. 
Terrenget er noe kuppert med banelegemets to spor lagt i en fjellskjæring. 
Grunnforhold: Fjell 
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5 Måleutstyr, utførelse av målingene, målenøyaktighet 
5.1 Instrumentering 
5.2.1 Iosrrumentbruk 
• Norsonic santidsanalysator type 830 
• B&K akselerometere type 4370 
• B&K ladningsforsterkere type 2635 
• B&K vibrasjonskalibrator type 4294 
• B&K 1f2" mikrofoner type 4165 
• B&K forforsterkere type 2804 
• B&K Iydnivåkalibrator type 4230 
• Norsonic høyttaler type 211L 
• Norsonic Iydnivåmåler type 114 
• Skriver Think Jet type HP 2225A 
5.2.1 Insuumenrinnsrilljneer 
Det er registren nivåer med tidskonstant "slow". Nivåene er registren som 
maksimal nivå under en togpassering. 
5.2 Utførelse av målingene 
5.2.1 Målio2 av strukturlyd 
side 14 
Strukturlydnivå innendørs er mAlt ved hjelp av akselerometere direkte festet til golv og 
på de veggflater som antas å være mest påvirket av vibrasjoner fra banen. 
Med unntak av Tveter pumpestasjon, hvor det i vertikal reming er målt på et 
betongdekke mellom to etasjer, er samtlige av målingene utføn på golv utstøpt på 
bakken. Ved Tveter pumpestasjon er det også utført målinger på 20 mm stålpeler av 
400 mm lengde slått ned i bakken fra 3,5 til 35,5 m avstand fra banen. 
I tillegg er det utført målinger på referansepunkt utttiddelbart ved banen, på 
mastefundament eller peler slått ned i bakken. Måleresultatene er ikke tatt med i 
vurdering av resultatene, med unntak. av avstandsmålingene for Tveter pumpestasjon. 
I horisontal retning er det samtlige steder målt på vegg mot banen. 
5.2.2 Målin2 ay luftlyd 
Lyftlyd er målt innendørs midt i rommet i c .. I,5 m høyde over golv. Utendørs er det 
målt i 1,5 m høyde over bakkenivå med fri sikt til banen. Bygningen i Henrik 
Sørensens vei 6B er til en viss grad skjermet fm banen. Hens~en med målingene er ut 
fra romplassering og gitte bygningskonstruksjoner å kunne vurdere i hvilke grad 
luftlyden gir bidrag til innendørs lydnivå. 
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5.3 Målenøyaktighet 
Målenøyaktigheten beskriver de tekniske måleistrumenter og målemetooens 
nøyaktighet. 
5.3.1 Akselerasjoosmålinger 
Akselerasjonsnivå, La, målt på flater i rommet. 
Målingene er utføn på massive konstruksjoner som gir liten variasjon over flaten. 
Målenøyaktighet: ±l dB(A) 
5.3.2 Måling av lydtrykk 
Lydnivå, Lp, målt med mikrofon. 
Når bølgelengden er av samme størrelse som romdirnensjonene, dvs. ved 
frekvensområdet S 125 Hz reduseres målenøyaktigheten noe på grunn av stående 
lydbølger i rommeL 
Målenøyaktighet: ±4 dB(A) 
side 15 
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6 Måleresultater 
6.1 Strukturlydnivåmålinger 
Tabell 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 angir gjennomsnittlig hastighet pA togene, m!.!t 
lydnivå utendørs og innendørs for en eller flere togpasseringer. I tabellene er det også 
vist m!.!t strukturlydnivA og lydnivA innendørs. 
LydnivA utendørs Lp, ute, er for alle m!.!esledene m!.lt i avstand 10 m fra lydkilden. 
M!.!epunktet er valgt slik at det her ikke er noen skjerming av lydkilden og at det ikke 
er noen reflekterende flater som påvirker målingen. 
6.1.1 Tyeter Pumpestasjon. Leire 
Måleresultatene er vist i tabell 6.1.1. Målegrunnlaget for Lp og Lps inne og ute er vist i 
Bilag 3, tabell 2 - la. 
Tab. 6.1.1: 
Ute Inne 
Togtype Spor Avstand Hastighet Lp Lp. Lp 
m km/t dB{A) dB{A) dB{A) 
869 NYll 60 80 81 55 
Ex"'tsS Nvtt 60 80 81 53 
Gods Nyll 6,0 80 83 62 
Gods Nvll 60 80 86 56 61 
B69 Gammelt 11.0 80 61 
B69 Gammelt 110 105 77 52 55 
Express Gammelt 11,0 80 79 62 
Express Gammelt 110 lOS 52 56 
Gods Gammelt 110 80 83 62 
BakJUUJlnsslØY i rommet 34 42 
Lp, ute er m!.ll i 10 m avstand fra lydkilden. 
LydnivA inne, Lp= 3 • 5 dB (A) høyere enn Lps. Dene viser at strukturlyden bidrar med 
ca. 3 dB(A) øket lydnivA i rommel Ut fra frekvensanalysen er differansen mellom m!.!t 
og beregnet lydnivå størst i frekvensområdet over 250 Hz. Dette skyldes 
luftlydJekkasje gjennom utett dør og ventil i ytterveggene. 
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6.1.2 Eidsvolls,ate l6B. Silt 
Måleresultatene er vist i tabell 6.1.2. Målegrunnlaget for Lp og Lps inne og ute er vist i 
Bilag 5, tabell 2 - Il. 
Tab. 6.1.2: 
Ute Inne 
Togtype Spor Avstand Hastigbd Lp Lp. Lp 
m km / . dB(A) dB(A) dB(A) 
B69 Nytt 17,0 33 34 
Hovtdsp<r 50 71 36 
50 71 26 38 
Express Nytt 17,0 40 75 36 
HovedspcJ" 42 70 34 
50 74 33 43 
Godsto< Nvtt 170 16 66 37 
B69 Gammelt 12,0 33 69 35 
Venrespor 50 71 36 
50 63 37 38 
E,o=; Gammelt 12 O 50 38 
Godstog Gammelt 12,0 20 69 39 
Venrespor 25 79 42 
lastet 50 83 42 49 
ikke lastet 40 81 40 48 
BaklrrUJlnSSlØV i rommet 15 20 
Lp, ute er målt i 10 m avstand fra lydkilden. 
Differansen mellom målt lydnivå, Lp, ute og inne varierer mellom 25 - 34 dB(A). 
Strukturlydnivå, Lps= 26 - 42 dB(A), dvs. 1 - 12 dB(A) lavere enn Lp i rommet. 
Bidraget fra strukturlyd gir med unntak av ett tilfelle (B69, gammel! spor), liten eller 
ingen bidrag til lydnivå i bygningen. 
Forskjellen mellom Lps og Lp er utpreget i frekvensområdet 250 - 500 Hz, noe som 
tyder på lydlekkasje i bygningskonstruksjonene. . 
Målingene er foretatt med forholdsvis lave hastigheter for togpasseringene som skyldes 
anleggsarbeid på strekningen. 
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6.1.3 Ole Bulls gate 38. Silt 
Måleresultatene er vist i tabell 6.1.3. MAlegrunnlaget for Lp og Lps inne og ute er vist i 
Bilag 6. tabell 2 - 8. 
Tab. 6.1.3: 
Ut. Inne 
Togtype Avstand Hastighet Lp Lp' Lp 
m km/t dB(A) dB(A) dB(A) 
BØ 20.0 35 25 
200 40 26 36 
Express 20,0 70 29 
200 70 26 39 
Gods!og 20.0 60 28 40 
20,0 40 26 39 
200 45 36 39 
Bakcn'''nnss'OlV i rommet: 20 23 
Lp. ute er målt i 10 m avstand fra lydkilden. 
Strukturlydnivå. Lps= 25 - 36 dB(A). Målt lydnivå i rommet Lp= 36 - 4OdB(A). dvs. 
at strukturlyden her kun i en tilfelle bidIar til ca.2 dB(A) øket lydnivå. Differansen 
mellom Lps og Lp inne er størst over 250 Hz, dette skyldes lydlekkasje gjennom vindu 
og dører i tilstøtende rom til rommet. 
Målingene er foretatt med forholdsvis lave hastigheter for togpasseringene som skyldes 
anleggsarbeid på strekningen. 
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6.1.4 Henrik Sørensens vei 68. Fjell 
Måleresultatene er vist i tabell 6.1.4. Målegrunnlaget for Lp og Lps inne og ute er vist i 
Bilag 7, tabell 2 - 13. 
Tab. 6.1.4: 
Ul. Inne 
Togtype Spor Avstand Hasligbet Lp Lp. Lp 
m km!. dBtA) dBtA) dBtA) 
B69 Nytt 17,0 42 71 43 
50 70 46 45 
Express Nytt 17.0 42 71 41 
50 74 53 
Gods, lastet Nytt 17.0 42 72 48 51 
Gods ildee I. Gammelt 210 42 40 42 
B69 Gammelt 210 42 69 43 41 
Exnress Gammelt 210 42 69 45 43 
Ba1c:~nnssIØY i rommet 20 23 
Lp. ule er målt i 10 m avstand fra lydkilden. 
Strukturlyd Lps= 40 - 53 dB(Al, og i overensstemmelse med målt lydnivå Lp. i 
rommet 
Lydoverføringen skyldes i hovedsak struklurlyd. 
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6.2 Måling av avstandsdempning ved Tveter Pumpestasjon 
Tabell 6.2 viser målt luftlydnivll., Lp ute og strukturlydnivll., Lps inne i "standard rom". 
Lps er beregnet i hh!. bilag l. Avstandsdempingen angir redusert støynivII. i forhold til 
referansepunkt 3,5 og 9,0 m fra hhv. nytt og gammelt spor. For mer utførlig 
infonnasjon om mAlingene og målestedet, se bilag 4. 
Tabell 6.2: 
Ute Inoe Avstands 
Togtype Spor Avstand Hastighet Lp Lp. demping 
m km!t dB CA} dBCA} dBCA} 
B69 Nyu 3,5 80 57 
10.0 80 42 15 
20,0 35 22 
300 30 27 
B69 Gammelt 9,0 120 78 50 
15,5 42 8 
25,5 39 11 
355 37 13 
Express Nytt 3,5 90 49 
10,0 81 40 9 
20.0 35 14 
300 31 18 
Express Gammelt 9,0 100 78 53 
15,5 46 7 
25,5 45 8 
355 43 10 
GodslDg Nytt 3.5 70 57 
10,0 81 41 16 
20.0 39 18 
300 28 29 
GodslDg Gammelt 9,0 30 78 42 
15,5 34 8 
25,5 29 13 
355 23 t9 
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7 Oppsummering av måleresultater 
7.1 Lydnivå i forhold til avstand og grunnforhold 
I tabellene 7.1.1, 7.1.2 og 7.1.3 er det vist midlere maksimalnivå fra hhv. B69, 
Ekspresstog og Godstog i forhold til avstand fra sporrnidte og grunnforhold. 
Tab 7.1.1: Lps for B69: 
I Grunnj leire Silt I Silt I Fjell 
side 21 
I stedj Tnter pumpestasjon Eidsvollsgate I Ole Bulls I Henrik Sørenseos 
H 168 I lat< 48 I vel 6B Måling av I pumpehus J bygning I bygning (bygning I 
~ '''laIldsdemping Fast avstand Fast avstand I Fastavstand! Fast avstand 
Spo Gammelt Nytt Gammelt Nytt Gammelt Nytt Gammelt Gammelt Nytt 
ventesp. hovedsø. hovedsp. 
I Avstand Lps Lps Lp' Lp, I Lp' Lps Lp' Lp' Lp' 








17.0 34 45 
20.0 35 26 
I 21.0 43 
25.5 39 
I 30.0 30 I 
35.5 37 I I 
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Tab. 7.1.2: Lps for Ekspresstog: 
Grunn !.eire I Silt Silt Fjell I 
Stod Tvder pumpestasjo D Eidsvollsgalt Ole Bulls Henrik 
168 latt 38 SørenseDs vei 68 
Måling av I pumpebus I bygning I bygning I bygning 
avstandsdemping Fast avstand Fast avstand Fast avstand Fast avstand 
Spor Gammelt Nyu Gammelt Ny. Gunmek Nyu Gammelt Gammelt Nyu 
ventesp. hovedsp. bovcebp. 
AvSland Lp' Lp, Lp. !.ps !.ps Lp' !.ps Lps Lp' 
(m) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 
3.5 49 I 
I 6.0 53 I 
I 9.0 53 I 
I 10,0 40 
I 11,0 57 
I 12,0 38 
I 15,5 46 
I 17,0 35 47 
I 20,0 35 I 28 
21 ,0 45 
25,5 45 
I 30,0 31 
I 35,5 43 I 
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Tab 7.1.3: Lps for Godstog 
Grunnj Leire Silt Silt Fjell 
Siedj Tvder pumpestasjoD Eidsvollsgate Ole Bulls Henrik 
I 168 gate 38 Sørensens vei 68 
Måling av I pumpehus I bygning I bygning I bygning 
avstandsdemping Fast avstand Fast avstand Fast avstand Fast avstand 
Spoc Gammelt Nyu Gammelt Nyu Gammelt Nyu Gammelt Gammelt Nyu 
ventesp. hovedsp. hovedsp. 
AvSland Lps Lps Lps Lp, Lps Lp, Lps Lps Lps 
(m) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 
3.5 57 I I 
6,0 I 59 
~ 9,0 42 10,0 41 1I,0 62 
12,0 I 41 ==:j 15,5 I 34 
17,0 37 I 48 




35,5 23 I 
Av tabell 7.1.1 - 7.1.3 sees at leire og fjell gir de høyeste strukturlydnivåene Lps, 
mens Lps for silt er ca. 10 dB(A) lavere. Tendensen er at fjell også gir høyere Lps enn 
leire. For målingene på leire sees at Lps fra gammelt spor er 5 - 10 dB (A) høyere enn 
fra nytt spor, spesielt gjelder dette for Ekspresstog og B69. 
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7.2 Avstandsdemping av strukturlydnivå 
Målinger av avstandsdemping er foretatt på Tveter pwnpestasjon. 
Fig. 7.2.1 viser strukturlyd, Lps fra forskjellige tog i forskjellig avstand til kilden og 
med forskjellig hastighet. Lps er beregnet i hht bilag l. 
G: Gammelt spor, N: Nytt spor. 
Fig. 7.2.1 : 
















• B69/G mit 
---o- Ekspress! N 
• Ekspress! G 
--o-- Godstog! N 
• Godslog/G 
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Resultat av målinger for B69, Ekspress og Godstog på nytt spor ved hastighetene 80, 
90 og 65 km/t viserliten spredning i resultatene for avstandsdempning. Se fig. 7.2.1. 
Resultat av målinger for B69, Ekspress og Godstog på gammelt spor ved hastighetene 
120, 100 og 30 km/t viser at strukturlydnivåene målt i samme avstand varierer med 5 -
15 dB(A). Godstog har de laveste verdiene. Den store forskjellen i hastighet kan være 
årsaken til variasjonene. Se fig. 7.2.1. 
For Godstog er Lps 5 - 7 dB(A) lavere ved 30 km/t enn ved 65 km/t For B69 er Lps 
4 - 8 dB(A) lavere ved 80 km/! enn ved 120 km/!. Resultatene for ekspresstog er ikke 
tilstrekkelig i antall til å kunne trekke noen konklusjon vedr. hastighet Se fig. 7.2.1. 
Fig 7.2.2 viser avstandsdemping for Tveter pumpestasjon sammenliknet med oppgitt 
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Fig 7.2.2 viser at avstandsdempingen for sttukturlyd målt på Tveter pumpestasjon er 
svært lik for forskjellige togtyper, hastighet og spor. Avstandsdempningen erea. 7.5 
dB(A) pr. dobling av avstanden fra lydkilden, dette er i samsvar med teorien i bilag 2. 
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8 Vurdering 
Alle vurderinger er foretatt utfra at boligene ikke er skjermet, det vil si at det er direkte 
sikt til jernbanen. For skjermede boliger villuftlydbidraget avta og dermed vil 
strukrurlydbidraget spille en strØrre rolle for totalt lydnivå i ronunet 
Lpl i fig. 8 er beregnet utfra målt nivA ute i hht. bilag l. 
Fig.8: 
70 ~-------.-------,--------; 
• Lps for Godstog 
• Lps forB 69 
o Lpl 
10 +-------4-------4-----~ 
10 15 20 25 
Avstand, rn 
8.1 Fundamentering av banelegemet, nytt eller ganunelt spor 
MAlingene på Tveter pumpestasjon viser et høyere sttukturlydnivå fra gammelt spor 
enn fra det nye. Det er mullig dette skyldes sporslitasjon O.l. men mye tyder på at 
årsaken ligger i at hastigheten på det gamle sporet er større enn på det nye og at 
slrukturlydbidraget derfor er høyere p.g.a økt hastighet. 
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8.2 Grunnforhold 
Leire: Strukturlydbidraget er høyere enn luftlydbidragel Dette gjelder for alle 
togtyper som er målt i denne undersøkelsen og for avstander < 35,5 m. 
Se fig 8. 
side 27 
Vurderingen er foretatt med utgangspunkt i Lps for Tveter pumpestasjon, 
tabell 6.1.1 og korrigert for avstandsdempnig i fig 7.2.2. 
Fjell: Strukturlydbidraget liggerlikt med luftlydbidraget for avstander 17 - 21 m fra 
kilden. Se fig. 8. Det er ikke foretatt målinger i andre avstander. Målingene er 
foretatt for tog med lave hastigheter (42 - 45lan1t). Med økning i 
strukturlydnivå på grunn av økt hastighe~ som en ser på Tveter 
pumpestasjon, vil strukturlydnivået 20 m fra lydkilden være 10 dB(A) høyere 
enn luftlydnivået. 
Sile Målt strukturlydnivå er ca. 5 - 10 dB(A) lavere enn målt luftlydnivå. 
Se fig. 8. Målingene er foretatt for lave hasrigher, 45 - 50 km/t. Dersom 
strukturlydnivået øker med økt hastighet, vil strukrurlydbidraget også for slit 
være likt med luftlydbidragel 
8.3 Fundamentering, opplagring av bygning og bygningskonstruksjoner 
Målingene i Ole Bulls gate 38 viser et gjennomgående lavere strukturlydnivå enn for de 
andre målestedene. Dette kan skyldes at huset har en større tyngde enn de øvrige 
husene som er tatt med i denne undersøkelsen. En kan m.a.o. anta at det er større 
dempning av strukturlyd inn i en boligblokk enn inn i en enebolig. 
8.4 Togtyper 
Godstog med lastede vogner synes å gi ca. 5 dB(A) høyere nivå enn samme tog med 
tomme vogner når hastigheten er ca 40 km/t. 
For målingene på fjell og silt er hastighetene for de forskjellige togtypel" mellom 40 -
50 km/t, dvs. svæn like hastigheter. For disse målingene. med unntak av ett målepunkt 
på fjell, gir Godstogene høyest strukturlydnivå, når målinger i samme avstand 
sammenliknes. Ekspresstogene gir I - 2 dB(A) lavere nivå og B69 gir 3 - 5 dB(A) 
lavere nivå enn Godstoget. Se fig. 8. 
8.5 Hastighet 
Overført strukturlyd synes å øke med hastigheten på togene, 5 - 15 dB(A) ved en 
hastighetsøking fra 30 - 120 km/t. For en økning i hasrighet på 35 - 40 km/t er det 
registrert en økning på 4 - 8 dB(A). Se fig. 7.2.1. Målingene viser m.a.o at det er en 
markant økning i strukturlydnivå med økt hastighet. For å kunne gi mer eksakte data 
for avhengigheten mellom hastighet og strukturlydnivå, bør målingene foregå under 
kontrollerte forhold med varierende hastighet på en og samme tog. 
8.6 Avstand mellom lydkilde og mottakerpunkt. 
Avstandsdemping målt ved Tveter pumpestasjon viser godt samsvar med 
bregningsmetoden ref. /6/, se bilag 2. 
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Snukturlydoverføring i forskjellige grunnforhold 
Målinger av strukturlyd, Tveter pumpestasjon 
Målinger av strukturlyd, Eidsvollsgate l6B 
Målinger av strukturlyd. Ole Bullsgate 38 
Målinger av snukturlyd. Henrik Sørensens vei 6B 
Måliger av avstandsdempning. Tveter pwnpestasjon 
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Strukturlydnivå beregnet ut fra målt akselerasjonsnivlI. 
Det er meget komplisen og forbundet med stor usikkerhet å beregne vibrasjoner på dekket i en 
bygning ut fra vibrasjoner målt pA bakken hvor fundamentet skal stA. 
Følgende uttrykk angir prinsippielle trinn i en teoretisk beregning: 
Ydekke = Ybakke· Yforst.! (6Yimp· 6Ykopl) (I) 
VjOTSt.= Korreksjon/or at ho.srig~ten pd boJ:hn blir mindre ved ~Jastning av ~klenfrafundmnentet. 
J vurtkringen settes æfIM i tktte tilfellet lik 1,0 som en dstra sikkrhel. 
!J.Vimp = Vibrasjonsdemping ved ovugOllg fra boJ:k tilfundamenl. FraOdl til ~tong kan denne seUes 
lik 1,0. 
ilVkopl = Forsterket vibrasjonfrafundam.tnt til ddh pga. resonans; bygningslcropptn. Ved renl 
teoretisu ~traicJnjnger vil det kUllM oppsulforsterlcningerpd l/h, hWJT h = tapsjaJcJoren i 
betong. 
Med h = 0,02 blir forsterkningen lik. 50, ti15vareruk 34 dB. V!orst.b1ir hpyesrfor cklcUr nernuSl 
btIJck,n. og avlar ~d ddhN! oppover j etasjene. Forst~rJcningu, ~r bdtk t~or~tisk og i praksis 
størst ved lave fr~mnsu. NGI har ved ~t ~kstr~mI tilf~lI~ nullt forsl~rJcning~r pd 17 tilsvQT~nde 
25 dB, mens ~nforslerJcning pd 2 -3 tilsvQT~nde 6 -10 dB ugnesfor d v«r~ nonnol~ verdkr. 
Strukturlydnivået i et rom kan beregnes med forholdsvis stor grad av sikkerhet når vibrasjon -
snivåene på golv, vegger og tak er kjent. Usikkerheten består i å beregne vibrasjonsnivået. 
Strukturlydnivået bestemmes vanligvis av frekvensene omkring 100Hz og høyere. avhengig 
av grunnforholdene. Det er derfor vanlig å anta samme vibrasjonsnivå på dekke og vegger 
som på grunnen. 
Lp= La - 201gf + !O 19o + 100gT· 101gM + 44 
= La· 20lgf + 100go + 37 dB. 
Lp= LydJrykJcnjM dB ri. 2 % 10.5 Pa 
AJc.rtl~rasjonsnivd nullt i bygning eller pd ba.ldzn, dB ri. lO -5 m I $2 
Frdv~flSHz 













I beregningene er lydnivået inne beregnet ut fra den flaten som antas å gi høyest akselera -
sjonsnivå, eller summen av mAlinger på 10 /later La(; + LaV. I tillegg er det ved målinger på 
en /late plusset på med 5 dB, og i summen av verdiene for 10 /later med 2 dB for Iydstråling 
fra flere flater i rommet. 
I fonnel (2) er akselerasjonsnivået La måleresultater ved togpasseringer på hven enkelt sted. 
Av leddene forøvrig settes strålingsfaktor a - 1.0 for frekvenser fra 125 Hz og oppover og 
etterklangstid i rommet T = 0,5 sek. Tabell I viser korreksjonsverdier og A - veie kwve: 
Tabell' Bilag I Tabell 1 . , 
Senterfrekvens i 1/1 okt .. Hz 
16 31,5 63 125 250 500 
-20 log f -24 -30 -36 -42 -48 -54 
10 log (a) -7 -3 -1 O O O 
Konstantledd 37 37 37 37 37 37 
Sum korreksjon (K) 6 4 O -s -11 -17 
dB(A)- veiing -57 -39 -26 -16 -9 -3 
Korreksjon fo r målte verdier for Lp, inne 
Når målt lydtrykk i et rom skal sammenliknes med strukturlydnivå må man korrigere for 
etterklangstid. Strukturlydnivået er utregnet for et rom med etterklangstid, Tm= 0,5 sek (se 
over). Korreksjonen for målt verdi blir: 
M",inne = 1O*log(Tlrro) 
Tl: Etterklangstid i rommet 
TO: 0,5 sek 
Luftlydnivå, Lpl beregnet utfra lydn ivå ute 
Luftlydnivå innendørs beregnes etter følgende fonnel: 
Lpl= Lp,ute- Reduksjontall for veggen+ 1000gS/A 
Reduksjonstall for veggen: Ra- verdi 
S: Rommets ytterveggsflatc 
A: Rommets absorbsjonsareal. beregnet utfra enerklangstiden i rommet 
Bilag 2 
Strukturlyd fra "Beregningsmetode for støy fra skinnegående trafikk" 
6 . 8. STRUKTUR LY D. 
Struktur-lyd overført via banefundament, g r unn og bygnings-
ko nstruksjo n komme r i tillegg ti l den luft lyd som bereg nes 
innadørs . Det fi nne s et viss t underlag for bereg n i ng av 
strukt u rlyd fra ski nn egAe.nde tra f ikk (58 f.eks . ref. 4) og 
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Lu ft lyd 
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r!GU~~ 13 . 
A - Gje lder bygning og bane 
fundamenlert på jord. 
A+B Gjelder bygning og bane 
fundamentert på fjell . 
40 50 60 
Avstand fra bane , meter 
som faller in nafor det skraverte områ det i fig. 13 . 
Framgangsmåten ved pr osje kte ring av bane nær bygg, eller 
bygg nær bane. bør i sli ke tilfeller omfat t e 
(a) En kartlegging a v gru nnforhold og fun damentering 
b~de ved bygg og bane . 
(bl En gran sking av g runnf orhold mellom bygg og bane . 
(cl Grovberegning av sannsynlig strukturlydniv~ i 
bygget. eventuelt supplert med målinger for å 
redusere usikkerhetene i beregningene . 
(d) Sammen likning mellem summen av stf'ukturlyd og 
luft lyd og gf'ensev~rdiene i plcnleggingsf'etnings-
linjene for sk inn egående trafikk . 
(e) Om nødvendig , u tarbeidelse av forslag til ~tøy ­
reduksjonstiltak for struktur-lyd som står i samsvar 
med usikkerhetene i strukturlydberegn i ngene. 
NSB Bane Teknisk kontor. NSB Gardennobanen AlS -Strukturlyd frajembane bilag 3. side l 
Bilag 3 
Tveter pumpestasjon 







Tveter pumpestasjon ligger langs Østfoldbanen ca 2 km syd for 
Tveter stasjon i Vestby kommune. Pumpestasjonen er bygget av 
Søndre Follo Kloakkverk. Traseen er dobbeltsporet hvor det 
sydgående spor (nærmest bygning) er nytt. 
Grunnforholdene består av leireJernbanetraseen ligger på ca I 
meter steinmateriale . Betongsviller. 
Pumpestasjonen er bygget i betong og leca. Bygningen har store 
flater under bakkenivå. 
Fundament til mast er brukt som referansepunkt. Avstand fra 
nærmeste spormidte er 2,7 meter.(to etasjer) 
Pumper ute av drift under målingene. 
Multicoosult AlS og Asplan Østlandet AlS 21. oktober 1993 
I 
I 
NSB Bane Teknisk kontor. NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd frajembane bilag 3. side 2 
Tveter Pumpesta.sjon. 
Multic:oosult AlS og Asplan Østlandet AlS 21. oktober 1993 
I 
NS B Bane Teknisk. kontor. NSB Gardermobanen NS -Strukturlyd frajembane bilag 3. side 3 
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MuItironsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor. NSB Gardermobanen AlS -S trukturlyd frajembane bilag 3. side 4 
Oversikt over målinger av strukturlydnivå Tveter pumpestasjon: 
Tabell' Bilag 3 tab l ' • 
M.5.ling M.5.1e- Antall Togtype Kjøre- Spor Astand til Hastighet 
.,. dato vogner retning m.5.lepkL 
4 30.04.93 3 B69 Nord Gammelt 11 m 80 km/I 
l 30.04.93 7 Ekspress Syd Nytt 6 m 80 km/I 
2 30.04.93 8 Ekspress Syd Nytt 6 m 80 km/I 
3 30.04.93 5 Ekspress Nord Gammelt 11 m 20 km/I 
7 30.04.93 4 B69 Syd Nytt 6m 80 km/I 
9 30.04 .93 4 B69 Syd Nytt 6m 80 km/I 
15 30.04.93 6 B69 Syd Nytt 6 m 80 km/I 
16 30.04.93 3 B69 Nord Gammelt 11m 100 km/I 
8 30.04.93 4 B69 Nord Gammelt 11m 100 km/I 
10 30.04.93 4 B69 Nord Gammelt 11 m 100 km/I 
11 30.04.93 5 Ekspress Syd Nytt 6 m 80 km/I 
14 30.04.93 Ekspress Nord Gammelt 11 m 100 km/I 
13 30.04.93 25 Gods lastet Syd Nytt 6m 30 km/I 
5 30.04.93 23 Gods laste Syd Nytt 6m 70 km/I 
6 30.04.93 28 Gods tomt Nord Gammelt 11 m 80 km/I 
12 30.04.93 20 Gods lastet Nord Gammelt 11 m 80 km/I 
17 30.04.93 2 B69 Syd Nytt 6 m 80 km/I 
18 30.04.93 3 B69 Nord Gammelt 11m 100 km/I 
19 30.04.93 7 Ekspress Syd Nytt 6 m 90km/1 
20 30.04.93 7 Ekspress Nord Gammelt 11m 30 km/I 
21 30.04.93 7 Ekspress Nord Gammelt 11m 90 km/I 
22 30.04.93 11 Ekspress Nord Gam melt 11m 90 km/I 
32 12.08.93 2 B69 Syd Nytt 6 m 110 km/! 
33 12.08.93 2 B69 Nord Gammelt 11 m 110 km/I 
36 12.08.93 3 B69 Syd Ny" 6 m 100 km/I 
34 12.08.93 4 Ekspress Syd Nytt 6 m 60 km/I 
35 12.08.93 9 Ekspress Syd Ny" 6 m 80 km/I 
31 12.08.93 7 Ekspress Nord Gammelt 11m 120 km/I 
37 12.08.93 9 Ekspress Nord Gammelt 11m 120 km/I 
39 12.08.93 6 Ekspress Nom Gammelt 11m 100 km/I 
38 12.08.93 14 God,lO' Syd Nytt 6 m 80 km/I 










Beregnet i hht. bilag l 
Målt verdi ute samtidig med at La er målt 
Beregnet utfra Lp. Ute i hht i bilag 1. Det beregnes for 
"vanlig god lydisolasjon" inn til et "standard rom" 
bilag 3. side 5 
Lp, Inne: Målt verdi som er korrigen for enerklangstid :t. 0,5 sek, se bilag 1 
Tabell: Bilag: . Ta Il 3 be 2 
Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt.. Hz. 
869 målinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 d8A 
La(Golv) 7.8.15 46 67 67 62 52 48 
La(V ... l 7.8.15 70 78 77 68 51 46 
Sum LaG+LaV 70 78 77 69 55 50 
K, se tab. I , bilag l 6 4 O ·5 -11 -17 
Korreksjon for antall flatec 2 2 2 2 2 2 
Lp< 78 84 79 66 46 3S S6 
Lpl 67 6S 66 59 54 5S 
Lp, Ute 77 80 78 80 84 81 
Tabell: Bilag 3. Tabell 3: 
Middel av Senterfrekvens i l/l okt. Hz 
869 måliml:u nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 4.8.10.16 50 83 77 65 56 56 
La(V ... l 4.8.10.16 73 85 82 71 53 48 
Sum LaG+ LaV 73 87 83 72 58 57 
K, se tab. l, bilag l 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksion for antall flater 2 2 2 2 2 2 
LOS 81 93 85 69 49 42 61 . 
Multioonsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
/ 
NSB Bane Teknisk komor, NSB Gardermobanen AlS -Slrukturlyd frajembane bilag 3. side 6 
T bell B·I 3 T bell4 a : 1 32 , , a : 
Middel av Senterfrekvens i 1/1 okL. Hz 
Eksp' ess målinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 1,2,1 1 45 68 62 61 51 49 
La(Ve •• ) 1.2.11 67 79 74 65 49 45 
Sum LaG+LaV 67 79 74 66 53 50 
K. se tab. l , bilag 1 6 4 O -5 -li -17 
Korreksjon for antall flater 2 2 2 2 2 2 
Lps 75 85 76 64 44 35 53 
Lpl 74 62 65 59 54 55 
Lp, Ute 84 77 77 80 84 81 
Tabell" Bilag 3 TabeU 5" • 
Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt. Hz 
Ekspress målinger nr. 16 31,5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 14 48 79 78 66 51 48 
La(Vegg) 14 72 86 83 70 49 46 
Sum LaG+LaV 72 87 84 71 53 50 
K, se tab. l , bilag 1 6 4 O -5 -li -17 
Korreksjon for antall flater 2 2 2 2 2 2 
Lps 80 93 86 69 44 35 62 
Lpl 70 69 65 56 52 54 
Lp, Ute 80 84 77 77 82 79 
T bell B·I 3 T bell6 a : 132 . , a : 
Middel av Sentenrek ... ens i 1/1 okt. Hz 
Godstog målinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) l midling 5 49 84 76 68 54 52 
-
La(Ve •• l l midlin. 5 78 89 83 71 50 45 
Sum LaG+LaV 78 90 84 73 55 53 
K, se tab. l, bilag 1 6 4 O -5 -li -17 
Korreksjon for antall flater 2 2 2 2 2 2 
Lps 86 96 86 70 46 38 62 
Lpl 82 75 68 61 55 58 
Lp, Ute 92 90 80 82 85 83 
Multiconsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
I 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen NS -Strukturlyd frajembane bilag 3, side 7 
T bell B'I 3 T bell 7 a lag .. a 
Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt, Hz 
Godstog målinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 6.12 49 83 75 65 52 49 
La(Ve •• ) 6.12 77 90 83 70 50 45 
Sum LaG+LaV 77 91 84 71 54 50 
K, se tab. l, bilag 1 6 4 O -5 -Il -17 
Korreksjon for antall flater 2 2 2 2 2 2 
Lps 8S 97 86 68 4S 3S 62 
Lpl 76 72 67 62 SS 57 
Lp, Ute 86 87 79 83 8S 83 
Multiconsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. sep<ember 1993 
I 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -S trukturlyd fra jernbane bilag 3. side 8 
Tabell; Bilag 3 TabelIS' , 
Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt , Hz 
869 mMingernr. 16 31,5 63 125 250 500 dBA 
La(Gol,) 
La(Vegg) 33,36 53 73 71 63 42 42 
Sum LaG+LaV 53 73 71 63 42 42 
K. se tab. l, bilag l 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksjon for antall flater 5 5 5 5 5 5 
Lps 64 82 76 63 36 30 52 
Lp,lnnc 71 68 58 49 57 55 
Lpl 79 70 64 58 49 53 
Lp. Ute 89 85 76 79 79 77 
Tabell' Bilag 3 Tabe119' , . 
Middel av Senterfrekvens i l/l okL. Hz 
Eksprw målinger nr. 16 31,5 63 125 250 500 dBA 
La(GoI,) 
La(Vegg) 31,37,35,39 56 73 71 61 43 43 
Sum LaG+LaV 56 73 71 61 43 43 
K, se tab. l. bilag 1 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksjon for antall flater 5 5 5 5 5 5 
Lps 67 82 76 61 37 31 52 
Lp, Inne 69 69 56 50 58 56 
MultiCODSUlc AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardemtobanen AlS -Sb'Ukturlyd frajembane bilag 3. side 9 
Tabell· Bilag 3 Tabell 10· • 
Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt , Hz 
Godstog målinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 
La(Vegg) 38 49 61 66 71 53 49 
Sum LaG+LaV 49 61 66 71 53 49 
K, se tab. 1, bilag 1 6 4 O -5 -Il -17 
Korreksjon for antall flater 5 5 5 5 5 5 
Lp. 60 70 71 71 47 37 56 
Lp, Iooe 58 60 67 57 63 61 
Lpl 78 66 71 67 58 61 
Lp, Ule 88 81 83 88 88 86 
Multicoosult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd frajembane bilag 3, side 10 
B69, Målt akselerasjonsnivå, La 
N: Nyu spor, G: Gammelt spor 
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40 +-----~----~----_+-----4----~ 
16 32 64 125 250 500 
Frekvens, Hz 
La ' dB I ' I lOE 5 ml 2 I re , u - s : 
Hz 80 km/. 80 km/. 
Gulv/ N Vel'llf N Gulv/ G V . .. f O 
16 46 70 50 73 
32 67 78 83 85 
64 67 77 77 82 
125 62 68 65 71 
250 52 51 56 53 
500 48 46 56 48 
Måling nr. (se bilag 3, tabell l ': Målested: Tveter pumpestasjon 
Gulv l : 7.9.15 Måleobjekt: Pumpehus, målt i bygning 
Vegg l : 7.9.15 Grunnforhold: Leire 
Gulv 2: 4.8,10.16 Avstand Lil Sydgående tog: 6 m - Nyuspor 
Vegg 2: 4.8,10,16 Avstand Lil Nordgående tog: Il m - Gammelt spor 
Multioonsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor. NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd frajembane 
Ekspress, Målt akselerasjonsnivå, La 
N: Nyu spor, G: GammeIlspor 
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40 +------+------r-----1------+----~ 
16 32 64 125 250 500 
Frekvens, Hz 
La i dB rei til IDE 5 m/s2' . -
Hz 80 km/l 100 km/l 20 km/l 
GulvIN Veo.uN Gulv/G V<o.uG Gu1vtG VeggJG 
16 45 67 48 72 51 71 
32 68 79 79 86 62 74 
64 62 74 78 83 59 34 
125 61 65 66 70 65 65 
250 51 49 51 49 50 48 
500 49 45 48 46 47 43 
, 
.. 





......... -. Gulv/G 
......................... Vegg/G 
MåHng .... (se bilag 3. "belli): Målested: Tveter pumpestasjon 
Gulv l: 1,2,11 Måleobjekt: Pumpehus, målt i bygning 
Vegg 1: 1,2,11 Grunnfortlold: Leire 
Gulv 2: 14 Avstand til Sydgående tog: 6 m - Nytt spor 
Vegg 2: 14 Avstand til Nordgående LOg: 11 m - Gammelt spor 
Gulv 3: 3 
Vegg 3: 3 
Muluconsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor. NSB Gardennobanen AlS -S trukturlyd frajembane 
Godstog, Målt akselerasjonsnivå, La 
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40 +------r-----r-----+-----;----~ 
16 32 64 125 250 500 
Frekvens, Hz 
La i dB rei til 10E-5 m/s2' . 
Hz 80 km/t 20 km/l 80 km/l 
Gulv/N VegwN Gulv/ N Ve'l.WN Gulv/G Ve'l.91G 
16 49 78 43 68 49 77 
32 84 89 64 80 83 90 
64 76 83 66 79 75 83 
125 68 71 67 71 65 70 
250 54 50 53 54 52 50 
500 52 45 48 46 49 45 
bilag 3, side 12 
----- Gulv/ N 
- -------- V_gyN 
----- Gulv/N 
----- - - VegyN 
........ Gulv/G 
...................... ... Vegg/G 
MA1in"u', (se bil .. 3, tabell 1): Målested: Tveter pumpestasjon 
Gulv I: 5 Måleobjekt: Pumpehus, måll i bygning 
Vegg I: 5 Grunnrorhold: Leire' 
Gulv 2: 13 Avstand til Sydgående tog: 6 m - Nytt spor 
Vegg 2: 13 Avstand til Nordgående tog: Il m . Gammelt spor 
Gulv 3: 6,12 
Ve •• 3: 6,12 
Mutticonsutt AlS og AsplaD Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk komor, NSB Gardermobanen AlS -S trukturlyd frajembane 
B69, Målt akselerasjonsnivå, La 
N: Nyu spor, G: Gam melt spor 
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16 32 64 125 250 500 
Frekvens. Hz 
La i dB rei ti l 10E-5 m/s2' . 
Hz llOkm/t 100 km!' 
Ve2'Zi N Yegg/G 
16 50 53 
32 61 73 
64 61 71 
125 59 63 
250 43 42 
500 42 42 
bilag 3, side 13 
----- Vegg/ N 
--- Yegg/ G 
Måling nr. (se bilag 3, tabell 1): MAiested: Tveter pumpestasjon 
Vegg l : 32 MAleobjekc Pumpehus, målt i bygning 
Vegg 2: 33,36 Grunnforhold: Leire 
Avstand ti l Sydgående tog: 6 m • Nytt spor 
Avstand til Nordgående tog: 11 m - Gammelt spor 
Multicoosult AlS og AspIan Østlandet AlS 16, september 1993 
I 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS ·Strukturlyd frajembane 
Ekspress, Målt akselerasjons nivå, La 
N: Nytt spor, G: Gammelt spor 
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16 32 64 125 250 500 
Frekvens, Hz 
La i dB reI til lOE-S m/s2' . 
Hz 60 km/t 100 km/t 
Ve22fN Ye .. /G 
16 42 56 
32 58 73 
64 53 71 
125 56 61 
250 45 43 
500 40 43 
bilag 3. side 14 
- -- - - Yegg/N 
---Yegg/G 
MAlin. nr. (se bila. 3. tabell l): Målrsted: Tveter pumpestasjon 
Vegg l: 34 Måleobjekt: Pumpehus. målt i bygning 
31.35.37.39 Grunnforhold: Leire 
Avstand til Sydgående tog: 6 m - Nytt spor 
Avstand til Nordgående LOg: Il m - Gammelt spor 
Multiconsult AlS og AspIan Østlandet AlS 16. september 1993 
I 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS ~Strukturlyd frajembane bilag 3. side 15 
Godstog, Målt akselerasjonsnivå, La 
N: Nytt spor. G: Gammelt spor 
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40 
16 32 64 125 250 500 
Frekvens. Hz 
La i dB rei til lOE 5 m/s2: -
Hz 80 km/t 







Målin2 nr. (se bilall3. aabell l): Målesled: Tveter Dumoesta.!i9n 
Vegg I: 38 Måleobjekt.: Pumpehus. målt i bygning 
Grunnforhold: Leire 
Avstand til Sydgående tog: 6 m - Nyu spor 
Avstand til Nordgående tog: 
MuJtioonsult AlS og Asplan Østlandet AJS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen NS -Suukturlyd frajembane bilag 4, side 1 
Bilag 4 
Tveter pumpestasjon, avstandsdemping 
Beskrivelse av målestedet med foto, kart og snitt 
Generell orientering Tveter pumpestasjon ligger langs Østfoldbanen ca 2 km syd for 
Tvetee stasjon i Vestby kommune. Det er utføn målinger 
horisontalt i bakkeoverflaten ved avstander fra nænneste 
sponnidte på 3,5 m, 10 m, 20 m og 30 m. Det er ved hvert 
målepunkt slått ned en jernstang med diameter 20 mm og lengde 
ca 400 mm. 
Gnumforhffraseforhold Grunoforholdene består av leire.Jernbanetraseen ligger på ca l 
meter steirunateriale. Betongsviller. 
Spesielle forhold Pumper ute av drift under målingene. 
Tveter Pumpestasjon -avstandsdemping. 
MuJticonsult NS og Asplan Østlandet AlS 21. oktober 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS ·SlJ'Ukturlyd frajembane bilag 4, side 2 
Tveter Pumpestasjon -avstandsdemping. MIllestokk 1:50.000. 
Multiconsult AlS og AspJan Østlandet AlS 21. oktober 1993 
I 
NSB Bane Teknisk kOnlor, NSB Gardermobanen AlS -S trukturlyd fra jernbane bilag 4, side 3 
Plan og snitt Tveter Pumpestasjon -avstandsdempning 
~ 
Mast (!J "- \ ~ 0 0 0 0 ~ /O liJ 6,5 JS "" < • 
t r 
f't/HI'E.5TI/6:1011 







Multioonsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
I 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd frajembane bilag 4, side 4 
Oversikt over målinger av avstandsdempning Tveter pumpestasjon: 
Tabell- Bilag 4 tab l -. . 
MAiing MAie- AntaU Togtype Kjøre- Spor Astand til Hastighet 
nr. dato vogner retning m:llepkt. 
4 10.06.93 3 869 Syd Nytt 3.5. 10.20.30 m 70 km/t 
5 10.06.93 2 869 Syd Nytt 3.5. 10.20.30 m 80km/t 
9 10.06.93 3 869 Syd Nytt 3.5. 10.20.30 m 85 km/t 
13 10.06.93 3 869 Syd Nytt 3.5. 10.20. 30 m 80 km/t 
3 10.06.93 3 869 Nord Gammelt 9. 15.5.25.5.35.5 m 30 km/t 
6 10.06.93 3 869 Nord Gammelt 9. 15.5.25.5.35.5 m 80 km/t 
10 10.06.93 2 869 Nord Gammelt 9. 15.5.25.5.35.5 m 110 km/t 
15 10.06.93 3 869 Nord Gammelt 9. 15.5.25.5.35.5 m 130 km/t 
21 10.06.93 3 869 Syd Gammell 9. 15.5.25.5. 35.5 m lookm/t 
22 10.06.93 3 869 Nord Gammelt 9. 15.5.25.5.35.5 m 120km/t 
2 10.06.93 6 Ekspress Syd Nytt 3.5. 10. 20. 30 m 
7 10.06.93 4 Ekspress Syd Nytt 3.5. 10. 20. 30 m 
11 10.06.93 4 Ekspress Syd Nytt 3.5. 10.20. 30 m 100 km/t 
20 10.06.93 9 Ekspress Syd Nytt 3.5. 10.20.30 m 70 km/t 
l 10.06.93 5 Ekspress Nord Gammelt 9. 15.5.25.5.35.5 m 85 km/t 
14 10.06.93 4 Eksoress Nord Gammelt 9. 15.5.25.5.35.5 m l ookm/t 
12 10.06.93 25 Gods, lastet Syd Nytt 3.5. 10.20.30 m 6Okm/' 
16 10.06.93 26 Gods. tomt Syd Nytt 3.5. 10.20.30 m 65 km/t 
17 10.06.93 16 Gods, lastet Syd Nytt 3.5. 10.20.30 m 75 km/t 
19 10.06.93 3 Gods, lastet Syd Nytt 3.5. 10.20.30 m 65 km/t 
8 10.06.93 27 Gods. tomt Nord Gammelt 9. 15.5.25.5.35.5 m 30 km/t 
18 10.06.93 29 Godstoa Nord Gammelt 9. 15.5.25.5. 35.5 m 35 km/t 
MuJtiOOQ5uh AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 




Målt akselerasjonsnivå på peler 
Beregnet i hht. bilag l 
Tabell' Bilag 4 Tabe1l2' . , 
869 Avstand til Middel av Senlerfrekvens i 1/1 OkL . Hz 
Nytt spor lydkilde målinRer nr, 16 31,5 63 t25 250 
La 3,5m 4.5,9,13 71 69 77 67 56 
La 10m 66 64 61 50 36 
La 20m 56 50 52 48 31 
La 30m 53 42 51 34 22 
K, se tab. l . bilag l 6 4 O -5 -l! 
Korrek&on for antall flater 5 5 5 5 5 
Lps 3,5m 82 78 82 67 50 
Lps 10m 77 73 66 50 30 
Lps 20m 67 59 57 48 25 
Løs 30m 64 51 56 34 16 
Lp, Ute 10m 80 83 77 77 
Tabell: Bilag 4, Tabell 3: 
869 Avstand til Middel av Semerfrekvens i 1/1 OkL. Hz 
Gammelt SDor lvdkilde målin2er nr. 16 31 .5 63 125 250 
La 9m 10,15,21,22 69 72 69 58 38 
La 15,5m 68 65 61 51 34 
La 25,5m 57 56 59 48 32 
La 35.5m 55 53 58 37 24 
K. se tab. 1. bilag l 6 4 O -5 -l! 
Korreksion for antall flater 5 5 5 5 5 
Lps 9m 80 81 '4 58 32 
Lps IS,Sm 79 74 66 51 28 
Lps 2S,Sm 68 65 64 48 26 
Løs 35,5m 66 62 63 37 18 
Lp, Ute 10m 84 84 75 . 75 
Multiconsult AlS og Asplan Østlandet AlS 

























16. seprember 1993 
NSB Bane Teknisk komoct NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd frajembane bilag 4, side 6 
Tbell B'I 4 Tbell4 a Ilag , a 
Ekspress Avstand til Middel av Senterfrekvens i l/l okt, Hz 
Nytt spor lydkilde måJin~er nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La 305m 11.20 69 71 67 60 49 46 
La 10m 67 67 56 49 36 40 
La 20m 56 52 52 47 33 38 
La 30m 53 43 51 35 25 30 
K, se tab. l, bilag l 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksjon for antall flarer 5 5 5 5 5 5 
Lps 3,Sm 80 80 72 60 43 34 49 
Lps 10m 78 76 61 49 30 28 40 
Lps 20m 67 61 57 47 27 26 35 
Lps 30m 64 52 56 35 19 18 31 
Lp, Ute 10m 81 79 76 78 84 81 
Tabell· Bilag 4 Tabe1l5· . 
Ekspress Avstand til Middel av Senterfrekvens i 1/1 oh, Hz 
Gammelt spor lydkilde måJinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La 9m 1. 14 69 73 72 61 39 42 
La 15,5m 68 63 66 54 35 35 
La 25,5m 59 56 65 52 34 34 
La 35,5m 57 54 64 42 24 27 
K, se tab. l, bilag 1 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksion for antall flater 5 5 5 5 5 5 
Lps 9m 80 82 77 61 33 30 53 
Lps IS,Sm 79 72 71 54 29 23 46 
Lps 2S,Sm 70 65 70 52 28 22 45 
Lps 3S,Sm 68 63 69 42 18 15 43 
Lp. Ute 10m 84 84 75 75 81 78 
MuJticonsuJt AlS og Asplan Østlandet AlS . 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -S truktmlyd frajembane bilag 4. side 7 
Ta I : BI ag 4. Tabell 6: 
Godstog Avstand til Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt. Hz 
Nytt ,por lydkilde måJinJ~er nr. 16 31,5 63 125 250 500 dBA 
La 3,Sm 12,16,17,19 67 67 72 71 63 49 
La 10m 63 64 56 54 41 43 
La 20m 55 50 49 54 39 40 
La 30m 51 42 47 39 29 30 
K, se tab. 1, bilag 1 6 4 O -5 -Il -17 
Korreksjon for anlall flater 5 5 5 5 5 5 
Lps 3,5m 78 76 77 71 57 37 57 
Lps 10m 74 73 61 54 35 31 41 
Lps 20m 66 59 54 54 33 28 39 
Lps 30m 62 51 52 39 23 18 28 
Lp, Ute 10m 81 79 76 78 84 81 
Tabell' Bilag 4 Tabell 7' , 
Godstog Avstand til Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt, Hz 
Gammelt spor lydkilde målinger nr. 16 31,5 63 125 250 500 dBA 
La 9m 8, 18 63 61 61 53 38 40 
La IS,Sm 64 57 50 47 32 30 
La 2S ,Sm 53 45 45 42 32 30 
La 35,5m 51 43 42 32 23 24 
K, se lab. l , bilag 1 6 4 O -5 -Il -17 
Korreksjon for anlall flater 5 5 5 5 5 5 
Lps 9m 74 70 66 53 32 28 42 
Lps IS,Sm 75 66 55 47 26 18 34 
Lps 25,5m 64 54 50 42 26 18 29 
Lps 3S,Sm 62 52 47 32 17 12 23 
Lp, Ute 10m 84 84 75 75 81 78 
MultiCODSult AlS og AspIan ØsUandet AlS 16. september 1993 
I 
NSB Baoe Teknisk kontor, NSB Gardermobaoen AlS -Strukturlyd frajembane bilag 4, side 8 
B69 Sydgående spor: Målt akselerasjonsnivå, La 
N: Nytt spor, G: Gammelt spor 
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16. september 1993 
I 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd frajembane bilag 4, side 9 
B69 NordglIende spor: Mlilt akselerasjonsnivlI, La 
N: Nytt spor, G: Gammell spor 
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16. seplember 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd frajem bane bilag 4 , side 10 
Ekspress, Sydgående spor: Målt akselerasjonsnivå, La 
N: Nytt spor, G: Gammelt spor 
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16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS ·S trukturlyd fra jembane bilag 4, side 11 
Ekspress, Nordgående spor: Målt akselerasjonsnivå, La 
N: Nytt spor, G: Gammelt spor 
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16. sep~mber 1993 
NSB Bane Teknisk kaD lar, NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd fra jernbane bilag 4, side 12 
Godstog, Sydgående spor: Målt akselerasjonsnivå, La 
N: Nytt spor, G: Gammelt spor 
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12. 16, 17,19 
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Multiconsult AlS og Asplan Østlandet AlS 
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16, september 1993 
/ 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS ·S trukturlyd frajembane bilag 4, side 13 
Godstog, Nordgående spor: Målt akselerasjonsnivå, La 
N: Nytt spor, G: GammeJt spor 
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------- 3S,Sm 
16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor. NSB Gardermobanen AlS ·Strukturlyd fra jernbane bilag S. side l 
Bilag 5 
EidsvoUsgata 16 B, Lillestrøm 
Beskrivelse av målestedet med foto, kart og snitt 
GenereU orientering I dette snittet er bestAr traseen av to spor, ventespor nænnest 
bolig, og hovedspor. Enebolig oppført 1991. Ligger 12 meter 
fra nænneste sponnidte som er ventespor og 17 meter fra 
hovedspor. Det er skjøt i sidessporet utenfor boligen. 
Gnmnforholdltraseforhold Grunnforholdene består av fast leire og siltig sand. Hovedspor 
har 50 cm pukkballast som overhygning med nye (1989/1990) 
helsveisede skinner. Ventespor har ballast av grus med et tynt 




Eidsvollsgata 16 B 
Boligen er bygget i tre og fundamentert på kalt. Det er støpte 
kjellergulv, grunnmur av 250 mm leea. 
Flere tog med lave hastigheter på grunn av vegarbeid med Rv 22. 
Bygges ny undergang under jembanetrasun. 
Multicoosult AlS og Asplao Østlandet AlS 21. oktober 1993 
NSB Bane Teknisk kOnlor, NSB Gardermobanen AlS -Strukrurlyd frajembane bilag 5, side 2 
sykehus.106 
1:5000 
Multiconsult AlS og Asplan Østlandet AfS 21. oktober 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -S trukturlyd frajembane bilag 5, side 3 
Plan og snitt på EidsvoUsgt. 16 B 
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Multioonsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk konlOr, NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd frajembane bilag 5, side 4 
Oversikt over målinger av strukturlydnivå Eidsvollsgate 16B: 
Tabell' Bilag 5 tab l ' . • 
MAUog MAle- Antall Togtype Kjøre- Spor Astand til Hastighet 
or. dato vogner retning mAlepkt. 
1 12.05.93 3 869 Syd Gammelt 12m 
2 12.05.93 3 869 Syd Gammelt 12m 
6 12.05.93 869 Syd Gammelt 12m 33 km/t 
7 12.05.93 869 Nord Nytt 17 m 33 km/! 
10 12.05.93 869 Nord Nytt 17 m 50km/t 
12 12.05.93 869 Syd Gammelt 12m 33 km/! 
14 12.05.93 869 Nord Nytt 17 m 50 km/! 
18 12.05.93 869 Syd Gammelt 12m 40km/1 
20 12.05.93 869 Nord Nyll 17 m 50km/1 
5 12.05.93 Ekspress Nord Nytt 17m 50 km/! 
9 12.05.93 Ekspress Syd Gammelt 12m 40 km/! 
11 12.05.93 Ekspn:ss Nord Nytt 17m 40km/1 
16 12.05.93 Eksp"", Syd Gammelt 12 m 40km/1 
19 12.05.93 Ekson:ss Nord Nytt 17m 40 km/l 
3 12.05.93 Godstog Nord Nytt 17 m 
8 12.05.93 Godsoog Syd Gammelt 12 m 20 km/l 
13 12.05.93 Godsoog Nord Nytt 17 m 25 km/l 
15 12.05.93 Godsoog Syd Gammelt 12 m 16 km/l 
31 26.08.93 3 869 Nord Nytt 17 m 50 km/l 
37 26.08.93 I B69 Nord Nytt 17 m 50 km/l 
32 26.08.93 3 B69 Syd Gammelt 12m 50 km/l 
35 26.08.93 10 Ekspress Nord Nyu 17 m 50 km/l 
36 26.08.93 6 ~"'" Nord Nyll 17 m 50 km/! 
33 26.08.93 3 Gods tomt Syd Gammelt 12m 50 km/! 
34 26.08.93 11 Gods lastet Syd Gammelt 12m 40 km/! 
Multicoosult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 











K, se tab. 1, bilag 1 








La(Ve •• l 
Sum LaG+ laV 
K. se tab. l, bilag l 





Beregnet i hht. bilag 1 
MAlt verdi ute samtidig med at La er mAlt 
Beregnet utfra Lp, Ute i hht. i bilag 1. Det beregnes for 
"vanlig god lydisolasjon" inn til et "standard rom" 
Målt verdi som er korrigert for etterklangstid '" 0,5 sek. se bilag 1 
Middel av Senterfrekvens i III okL. Hz 
målinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
6. 7 41 48 50 42 40 50 
41 47 49 37 40 45 
44 51 53 43 43 51 
6 4 O -5 -Il -17 
2 2 2 2 2 2 
52 57 55 40 34 36 35 
73 55 50 57 59 57 
83 70 62 72 71 69 
Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt. Hz 
målinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
10 42 50 55 37 40 49 
10 42 50 51 37 38 45 
45 53 56 40 42 50 
6 4 O -5 -Il -17 
2 2 2 2 2 2 
53 59 58 37 33 35 36 
87 69 61 50 43 51 
97 84 73 71 73 71 
Multioonsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. seplember 1993 
NSB Bane Teknisk. kontor, NSB Gardermobanen AlS -SlrukturJyd frajembane bilag 5, side 6 
Tabell: Bilag 5, Tabell 4: 
869 Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt, Hz 
Nytt ,por målinJ~er nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Go1v) 12 43 42 49 41 10 49 
La(Ve .. l 12 42 43 46 37 36 45 
Sum LaG+ LaV 46 46 51 42 36 50 
K, se lab. l , bilag l 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksjon for antall flater 2 2 2 2 2 2 
Lp' 53 52 53 40 27 35 34 
Tabell· Bilag 5 Tabell 5· . • 
B69 Middel av Senterfrekvens i 1/1 oh, Hz 
Nytt spor målinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Go1v) 14 40 41 53 43 40 49 
La(Vegg) 14 37 49 54 38 35 39 
Sum LaG+ LaV 42 50 57 44 41 49 
K, se tab. l. bilag l 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksjon for antall flater 2 2 2 2 2 2 
Lps 50 56 59 41 32 34 36 
Lp1 65 53 53 51 43 45 
Lp, Ute 75 68 65 72 73 71 
Tabe1" B'l 5 T be116 I aR: . a 
Ekspress Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt. Hz 
Gammelt spor målinger nr. 16 31 .5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) l midling 5 45 47 51 43 39 48 
La(V ... ) 1 midli .. 5 41 49 49 44 44 54 
Sum LaG+LaV 46 51 53 47 45 55 . 
K. se lab. l. bilag l 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksjon for antall flater 2 2 2 2 2 2 
Los 54 57 55 44 36 40 38 
Multiconsult AlS og AspJan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS ·S trukturlyd frajembane bilag 5. side 7 
Tabell: Bilag 5. Tabell 7: 
Ekspress Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt. Hz 
Nytt spor måJin~er nr. 16 31,S 63 125 250 500 dBA 
La(Go1v) 9, 11 47 41 49 42 40 48 
Larve •• l 9, 11 48 42 45 44 47 49 
Sum LaG+ LaV Sl 45 50 46 48 52 
K. se tab. 1. bilag 1 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksion for antall flater 2 2 2 2 2 2 
Lps 58 51 52 43 39 37 36 
Lp1 64 55 61 56 47 50 
Lp, Ute 74 70 73 77 77 75 
Tabell· Bilag 5 TabellS· . , 
Ekspress Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt. Hz 
Nytt spor måJinger nr. 16 31,S 63 125 250 500 dBA 
La(Go1v) 16, 19 22 43 53 43 41 48 
La(Vegg) 
Sum LaG+LaV 22 43 53 43 41 48 
K. se lah. l . bilag l 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksjon for antall flater 2 2 2 2 2 2 
Lps 30 49 55 40 32 33 34 
Lp1 70 58 59 51 42 47 
Lp, Ute 80 73 71 72 72 70 
Multicoosult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Strukrurlyd fra jernbane bilag 5, side 8 
Tabell· Bilag 5 Tabell 9· , 
Godstog Middel av Senterfrekvens i III okL , Hz 
Gammelt spor målinger nr. 16 31,5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 8 43 47 57 50 41 48 
La(VCSS) 8 41 54 57 50 41 41 
Sum LaG+LaY 45 55 60 53 44 49 
K, se tab. l, bilag l 6 4 O -5 -Il -17 
Korreksjon for antall flatet 2 2 2 2 2 2 
Lps 53 61 62 50 35 34 39 
Lpl 67 62 67 52 39 52 
Lp, Ute 77 77 79 73 69 69 
MuJticonsuJt AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
.' 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS ·Strukturlyd frajembane bilag 5. side 9 
Tabell' Bilag 5 Tabell lO" • 
Godstog Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt, Hz 
Gammelt spor målinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Gol,) 13 48 59 60 46 41 48 
La(Ve88) 13 47 59 58 50 51 55 
Sum LaG+LaV 51 62 62 51 51 56 
K, se tab. l, bilag l 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksjon for antall flater 2 2 2 2 2 2 
Lps 58 68 64 49 42 41 42 
Lp1 82 63 71 60 50 57 
Lp, Ute 92 78 83 81 80 79 
Tabell" Bilag 5 Tabell l }" - . 
Godstog Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt, Hz 
Nytt spor målinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 15 46 45 52 49 40 48 
La(Ve88) 15 41 50 50 49 40 45 
Sum LaG+LaV 47 51 54 52 43 50 
K, se tab. l , bilag 1 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksjon for antall flater 2 2 2 2 2 2 
Lps 55 57 56 49 34 35 37 
Lp1 84 67 60 47 36 49 
Lp, Ute 94 82 72 68 66 66 
Multiconsult AlS og Asplan ØstlaDdet AJS 16. september 1993 
I 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd fra jernbane bilag 5. side 10 
Tabell" Bilag 5 Tabell 12' . , 
B69 Middel av Senterfrekvens i III okt, Hz 
Nytt spor målinger nr. 16 31,5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 
La(Vegg) 31 , 37 35 42 44 38 29 26 
Sum laG+LaV 35 42 44 38 29 26 
K. se tab. l, bilag 1 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksjon for antall flater 5 5 5 . 5 5 5 
Lps 46 Sl 49 38 23 14 26 
Lp, Inne 46 39 42 45 34 38 
Lpl 67 52 61 5Z 4Z 48 
Lp, Ute 77 67 73 73 n 71 
Tabell' Bilag 5 Tabell 13-. , 
B69 Middel av Semerfrekvens i III okt, Hz 
Gammelt spor målinger nr. 16 31,5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 
La(Vegg) 32 44 54 55 50 31 27 
Sum LaG+ LaV 44 54 55 50 31 27 
K. se tab. l , bilag 1 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksjon for antall flater 5 5 5 5 5 5 
Lps 55 63 60 50 25 15 37 
Lp, Inne 60 57 41 42 37 38 
Lpl 70 55 55 51 13 44 
Lp, Ute 80 70 67 n 43 63 
MulticonsuJt AlS og Asplan ØsL1a.ndet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd frajembane bilag 5. side 11 
Tabell' Bilag 5 Tabell 14' • 
Ekspress Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt, Hz 
Nyltspor målinger nr. 16 31 .5 63 125 250 500 dBA 
La(Go1v) 
La(Vegg) 35.36 42 47 52 43 31 31 
Sum LaG+LaV 42 47 52 43 31 31 
K, se tab. l , bilag l 6 4 O ·5 · 11 ·17 
Korreksjon for antall flater 5 5 5 5 5 5 
Lps 53 56 57 43 25 19 33 
Lp. Inne 56 52 44 48 43 43 
Lp1 69 57 62 54 46 49 
Lp, Ute 79 72 74 75 76 74 
Tabell' Bilag 5 Tabell 15' . . 
Godstog tom t Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt, Hz 
Gammelt spor målinger nr. 16 31 .5 63 125 250 500 dBA 
La(Go1v) 
La(Vegg) 33 49 61 60 43 36 33 
Sum LaG+LaV 49 61 60 43 36 33 
K. se tab. l, bilag l 6 4 O ·5 ·11 ·17 
Korreksjon for antall flater 5 5 5 5 5 5 
Lps 60 70 65 43 30 21 40 
Lp. Inne 58 53 53 56 42 48 
Lp1 76 65 69 60 53 56 
Lp. Ute 86 80 81 81 83 81 
MuIliconsult AlS og Asplan Øst.IaDdet AlS 16. sepæmbez' 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd frajembane bilag S. side 12 
Tabell' Bilag 5 Tabell 16' • 
Godstog lastet Middel av Senterfrekvens i l/l okt , Hz 
Gammelt spor måJinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Gol,) 
La(Vogg) 34 50 65 61 48 36 36 
Sum LaG+LaV 50 65 61 48 36 36 
K, se tab. I, bilag l 6 4 O -5 -Il -17 
Korreksjon for antall flater 5 5 5 5 5 5 
Lps 61 74 66 48 30 24 42 
Lp, Inne 62 60 52 57 43 49 
Lpl 79 66 70 62 55 58 
Lp, Ute 89 81 82 83 85 83 
Multiconsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -S trukturlyd frajembane bilag 5, side 13 
B69: Målt akselerasj onsnivå, La 
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16 32 64 125 250 500 
Frekvens. Hz 
La i dB reI til 10E-5 m/s2' . 
Hz 33km/l 50 km/l 
Gulvl/ G Yeggl/G Gulv2/G YeggUG 
16 41 41 42 42 
32 48 47 50 50 
64 50 49 55 I l 
\25 42 37 37 37 
210 40 40 40 38 
100 50 45 49 41 
- - - - - Gulvl/ G 
- - - Yeggl/G 
..... . ... Gulv2/ G 
_ •. _ • . - Yegg2JG 
MMin. nr. (se bil .. 5, tabell 1): Målested: EidsvollsjtL 16B 
Vegg 1: 6,7 Måleobjekt: Enebolig' 
Gulv l: 6,7 Grunnforhold: Silt 
Vegg 2: 10 Avstand til Sydgående tog: 12 m - Gammelt spor 
Gulv 2: 10 
Multiconsult AlS og Asplan Øsllandet NS 16. september 1993 
I 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd frajembane bilag 5. side 14 
B69: Mfll! akselerasjonsnivfl, La 
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16 32 64 125 250 500 
Frekvens, Hz 
La i dB rei til lOE-5 m/s2' 
Hz 33km/l 50 km/t 
GulvlIN Ye.d/N Gulv2/ N Ye •• UN 
16 43 42 40 31 
32 42 43 41 49 
64 49 46 53 54 
125 41 31 43 38 
250 40 36 40 35 
500 49 45 49 39 
MAIin. nr, (se bila. 5. tabell l); Målested: Eidsvollsgt 168 
Vegg I: 12 MåJeobjekc Enebolig 
Gulv l: 12 Grunnforhold: Silt 
Vegg 2: 14 Avstand til Nordgående tog: 17 m - Nytt spor 
Gulv 2: 14 
Multiconsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
I 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS ~Strukturlyd fra jernbane 
B69: Målt akselerasjonsnivå, La 
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16 32 64 125 250 500 
Frekvens. Hz 
La i dB rei ti l lOE 5 m/s2' . . . 
Hz 40 km/. 50 km/. 
Gulv l/ N Refi /N Gulv2/ N Ref2/N 
16 42 64 43 63 
32 42 64 47 65 
64 50 67 49 68 
125 40 58 43 58 
250 40 60 39 53 
500 49 43 48 43 
bilag 5, side 15 
- - - - - Gulv l / N 
--- Refl/N 
•.• ...... Gulv2i N 
- _. - - - - Ref2/N 
MAlin, nr. (S< bila, 5. tabell 1): Målested: Eidsvolls2t 16B 
Ref1 : 18 Måleobjekc Enebolig 
G ulv l : 18 Grunnforhold: Silt 
Ref 2: 20 Avstand til Nordgående tog: 17 m - Nytt spor 
Gulv 2: 20 Avstand ti l Refer.msepkt 9 m - Nytt spor 
Multiconsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor. NSB Gardermobanen AlS -Strukrurlyd fra jernbane bilag 5. side 16 
Ekspress: Målt akselerasjonsnivå, La 
N: Nytt spor. G: Gamme1t spor 
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32 64 125 250 500 
Frekvens, Hz 
- - - - - Gulv1/N 
--- Yeggli N 
-- • •••... Gulv2/G 
-- ----- Yegg2/0 
La i dB rei til lOE 5 m/s2' . -
Hz 40 kmIt 50 kmlt 
Gulv1/N Ye •• l/N Gulv2/G Y..,fl/O 
16 47 48 45 41 
32 41 42 47 49 
64 49 45 51 49 
125 42 44 43 44 
250 40 47 39 44 
500 48 49 48 54 
Måling nr. (se bilag 5.labell l): Målested: EidsvollsgL 168 
Vegg l : 9. Il MåJeobjekt: Enebolig 
Gulv l : 9. 11 Grunnrorhold: Silt 
Vegg 2: 5 Avstand til Nordgående lOg: 17 m - Nytt spor 
Gulv 2: 5 Avstand til SydRående 1Op:: . 12 m • Gammelt soor 
Multic:onsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -StruJcturlyd frajembane bilag S. side 17 
Ekspress: Målt akselerasjonsnivå, La 
N: Nytt spor. G: Gammelt spor 
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16 32 64 125 250 500 
Frekvens, Hz 
La . dB L '110E-5 mf 2 I .. u , : 
Hz 40 km/t 
Gulvl/N Ren/N 
16 22 62 
32 43 64 
64 53 71 
125 43 60 
250 41 59 
500 48 43 
Målm. nr.lse bila. 5 labell n : MAlested: Eidsvoll, llI. 168 
Gulv l : 16,19 Måleobjekt Enebol~g 
Ref 1: 16,19 Grunnforhold: Silt 
Avstand til Nordgående tog: 17 m - Nyu spor 
Avstand til Referanseøkt.: 9 m · Nvu ,nn, 
Multiconsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. sePleDlber 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd frajembane bilag 5, side 18 
Godstog: Målt akselerasjonsnivå, La 
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30 
16 32 64 125 250 500 
Frekvens, Hz 
La i dB rei til lOE 5 m/s2' . , .
Hz 20 krn/t 25 krn/t 16 km/t 
Gulvl/G V.ooI/G Gulv2/N V.og2/ N Gulv3/G V.oo3/G 
16 43 41 48 47 46 41 
32 47 54 59 59 45 50 
64 57 57 60 58 52 50 
125 50 50 46 50 49 , 49 
250 41 41 41 51 40 40 
SOO 48 41 48 55 48 45 
MAlin. nr, (se bila. 5, IabellIl: Målcsted: EidsvollsRL 16B 
Vegg I: 8 Måleobjekt.: Enebolig 
Gulv 1: 8 Grunnforhold: Silt 
Vegg 2: ·13 Avstand til Nordgående tog 17 m - Nytt spor 
Gulv 2: 13 Avstand til Sydgående tog: 12 m - Gammelt spor 
Vegg 3: 15 
Gulv 3: 15 
Multioonsult AlS og AspIan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Slrukturlyd frajembane bilag 5, side 19 
Godstog: Målt akselerasjonsnivå, La 
N: Nytt spor, G: Gammelt spor 
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16 32 64 125 250 500 
Frekvens, Hz 
La i dB rei til IOE-5 m/s2· 
Hz 40 lan/t 
Gulvl/N Ye .. I/N 
16 51 47 
32 46 50 
64 54 64 
125 51 58 
250 47 58 
500 51 64 
MAling",. (se bilag 5. tabell l): Målested: EidsvoUsgt. 16B 
Gulv l: 3 Måleobjekt Enebolig 
Vegg l: 3 Grunnforhold: Silt 
Avstand til Nordgående tog: 17 m · Nytt spor 
Multiconsult AlS og Asplao Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor. NSB Gardermobanen AlS -Strulcturlyd frajembane bilag 5. side 20 
B69: Målt akselerasjonsnivå, La 
N: Nytt spor. G: Gammelt spor 
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16 32 64 125 250 500 
Frekvens. Hz 
La i dB rei ul lOE 5 m!s2' . . 
Hz 50 km/t 
Veggl/ N Ve.v:2IG 
16 35 44 
32 42 54 
64 44 55 
125 38 40 
2SO 29 31 
SOO 26 27 
MAlin. nr. (se bilag 5, tabell 1) : Målested: EidsvoUsn 16B 
Vegg l : 31,37 Målcobjekt: Enebolig 
Vegg 2: 32 Grunnforhold: Silt 
Avstand til Nordgående tog: 17 m - Nytt spor 
Avstand til Sydgående IOR: 12m· Gammelt spor 
MuJucoosult AlS og AspIan Øsllandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS ·Sttukturlyd frajembane 
Ekspress: Målt akselerasjons nivå, La 
N: Nytt spor, G: Gammelt spor 
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bilag 5, side 21 
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Frekvens, Hz 
La i dB rei til10E-5 m/52: -








Målin, nr. (se bila, 5. "bell 1): Målested: EidsvollsIlt 16B 
Vegg l: 35,36 Måleobjekc Enebolig 
Grunnforhold: Silt 
Avstand til Nordgående tog: 17 m· Nytt spor 
Avstand til Sydgående tog: 12m· Gammelt spor 
Multicon5ult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. S<ptomber 1993 
NSB Bane Telcnisk kontor. NSB Gardermobanen AlS ~Strukturlyd frajembane bilag S. side 22 
Godstog: MlIlt akselerasjonsnivII, La 
N: Nytt spor. G: Gammelt spor 
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16 32 64 125 250 500 
Frekvens, Hz 
La i dB rei til lOE S m/s2' . .
Hz 50 Icm/l 40 km/l 
veRRIIG ve .. 21G 
16 49 50 
32 61 65 
64 60 61 
125 43 48 
250 36 36 
500 33 36 
MAIing nr. (se bilag 5.labell l ): MAlesled: Eidsvolls~L 16B 
Vegg l: 33 Måleobjekt: Enebolig 
Vegg 2: 34 Grunnforhold: Silt 
Avstand til Nordgående tog: 17 m ~ Nytt spor 
Avstand til Svdl!:ående tol!:: 12m - Gammelt spor 
Multiconsull AlS ng AspIan Øs1landel AlS 16. sep",mber 1993 
NSB Bane Teknisk kontor. NSB Gardermobanen AlS -Struktur lyd frajembane Bilag 6. side 1 
Bilag 6 
Ole Bulls gate 38 
Beskrivelse av målestedet med foto, kart og snitt 
Generell orientering Ole Bulls gate borettslag i Skedsmo kommune. Boligblokk i 8 
etasjer beliggende på vestside av jernbanetraseen. Avstand til 
spormidte er ca 20 meter.Byggeår 1964. 
Grunnforholdltraseforhold Grunnforholdene består av fast leire og siltig sand. Sporet har 
50 cm pukkballast som overbygning med nye (1989/1990) 
helsveisede skinner. 
Bygningskonstruksjon Bygget er oppført i plass-støpt betong. 
Ole Bul/sgate 38 
Multlconsult AlS og Asplan Østlandet AlS 21. oktober 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd frajembane Bilag 6, side 2 
Ole Bul/sgate 38. MMestokk 1:5000 
MultiCODSull AlS og Asplan Østlandet AlS 21. oktober 1993 
I 
NSB Bane Teknisk kontor. NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd fra jernbane Bilag 6, side 3 
Plan og snilt Ole Bulls gate 38 
{O", , 
OL-E PVLI;f..G1!E 38 
~ _1 -= 
h; 
*--~ 8", "l 
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Multiconsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16, seplember 1993 
NSB Bane Teknisk komor. NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd frajembane Bilag 6. side 4 
Oversikt over målinger av strukturlydnivå Ole Bulls gate 38: 
Tabell· Bilag 6 tab l · . • . 
MAiing MAle- AntaU Togtype Kjøre- Spor Astand til Hastighet 
n,. dato 'Vogner retning mAIepkt. 
2 06.07.93 2 B69 Vest Ett spor 19 m 31 km/t 
4 06.07.93 3 B69 øst Ett spor 19 m 38 km/t 
5 06.07.93 3 B69 Vest 19 m 38 km/t 
9 06.07.93 3 B69 Vest 19 m 38 km/t 
Il 06.07.93 3 B69 øst 19 m 38 km/t 
13 06.07.93 3 B69 Vest 19 m 38 km/t 
15 06.07.93 3 B69 øst 19 m 31 km/t 
16 06.07.93 3 B69 Vest 19 m 46 km/t 
I 06.07.93 9 Ekspress Vest 19 m 67 km/t 
3 06.07.93 9 Ekspress øst 19 m 67 km/t 
7 06.07.93 5 Ekspress Vest 19 m 75 km/t 
8 06.07.93 6 Ekspress øst 19 m 49 km/t 
12 06.07.93 7 Ekspress Vest 19 m 70 km/t 
14 06.07.93 7 Ekspress Vest 19 m 70 km/t 
19 06.07.93 4 Eksoress øst 19 m 72 km/t 
6 06.07.93 16 Godstog Vest 19 m 43 km/t 
10 06.07.93 30 Godstog øst 19 m 59 km/t 
17 06.07.93 29 Godstog Vest 19 m 57 km/t 
18 06.07.93 16 Godstog øst 19 m 45 km/t 
20 06.07.93 35 Godstoo Vest 19 m 39 km/t 
Multironsult AlS og AspIan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd frajembane Bilag 6, side 5 
Måleresultater 
Lps: Beregnet i hh!. bilag l 
Lp, Inne: Målt verdi som er konigen for euerklangstid"#:- 0,5 sek, se bilag 1 
6 Tabell: Bilag ,Tabell 2 
869 Middel av Senterfrekvens i 1/1 OkL, Hz. 
30 - 40 km/t målin~er nr. 16 31,5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 2,4,5 32 39 40 33 33 33 
LafVeo.l 2,4,5 28 34 42 34 34 35 
Sum LaG+LaV 33 40 44 37 37 37 
K, se tab. l, bilag l 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksion for antall flater 2 2 2 2 2 2 
Lps 41 46 46 34 28 22 25 
6 Tabell: Bila~ , Tabell 3: 
869 Middel av Senterfrekvens i 1/1 OkL, Hz. 
30 - 50 km/t målinRer nr. 16 31,5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 11,13,15,16 32 40 44 35 32 30 
La(Vegg) 
Sum LaG+LaV 32 40 44 35 32 30 
K, se tab. l. bilag l 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksion for antall flater 5 5 5 5 5 5 
Lps 43 49 49 35 26 18 26 
Lp, inne 41 42 44 36 34 38 36 
Multiconsult AlS og AspIan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS ·S trukttalyd fra jernbane Bilag 6. side 6 
l ag t . a -
Ekspress Middel av Senterfrekvens i III okt . Hz 
6S· 7S km/t målinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 1.3.7 36 40 45 38 35 35 
La(V ... ) 1.3.7 32 36 45 40 40 38 
Sum LaG+ LaV 37 41 48 42 41 40 
K. se tab. l . bilag l 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksjon for anta11 flater 2 2 2 2 2 2 
Lps 45 47 50 39 32 25 29 
T I: Ilag . a 
Ekspress Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt. Hz 
70 kmI. målinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 12.14.19 36 36 42 35 34 34 
La(Vegg) 
Sum LaG+ LaV 36 36 42 35 34 34 
K. se lab. l , bilag l 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksjon for antall flater 5 5 5 5 5 5 
Lps 47 45 47 35 28 22 26 
Lp, ione 45 41 44 39 39 41 39 
Tabell: Bilag 6 Tabe1l6-• 
Godstog Middel av Senterfrekvens i 1/1 okL, Hz 
55 ·60 km/t målinger nr. 16 31.5 63 . 125 250 500 dBA 
La(Golv) I midling 10.17 37 39 43 37 37 36 
La(Vegg) 1 midling 
Sum LaG+ LaV 37 39 43 37 37 36 
K, se tab. l, bilag l 6 4 O ·5 ·11 ·17 
Korreksion for anta1l flater 5 5 5 . 5 5 5 
Lps 48 48 48 37 31 24 28 
LD, inne 51 46 48 46 42 42 40 
Multiconsult AlS og AspIan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kODtor, NSB Gardermobanen AlS ·Strukturlyd frajembane Bilag 6, side 7 
T bell B"I 6 T be1l7 a I all I , a : 
Gods'og Middel av Senterfrekvens i 1/1 Okl, Hz 
55 - 60 km/I mA.linger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 6. 20 29 36 43 37 32 27 
La(Vegg) 
Sum LaG+LaV 29 36 43 37 32 27 
K, se tab. l , bilag l 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksjon for antall flater 5 5 5 5 5 5 
Lp' 40 45 48 37 26 15 26 
Lp, inne 43 45 50 39 35 41 39 
Tabell' Bilag 6 Tabell 8' • 
Gods'og Middel av Senterfrekvens i 1/1 okl, Hz 
45 kmI. mA.linger nr, 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 
La(Vegg) 18 35 43 54 46 41 36 
Sum LaG+LaV 35 43 54 46 41 36 
K, se tab. l, bilag l 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksjon for antall flater 5 5 5 5 5 5 
Lp' 46 52 59 46 35 24 36 
Lp, inne 43 47 55 46 45 37 39 
Multicoosult AlS og AspIan Østlandet AlS 16. september 1993 
I 
NSB Bane Teknisk kontor. NSB Gardermobanen AlS -S trukturlyd frajembane Bilag 6, side 8 
B69: Målt akselerasjonsnivå, La 
Kun ett spor 
50 
____ o _ _ _ • ___ _ _ _ ___ _ _ ___ _________ ·._.····· __ _ 
, . ' , 
45 --- - - - _ .. - - . -- - - -~ - - - -- -_ .. - -- - --- -,"--- -- -_ .. , 





o 35 -'5 
'li 
.1 30 
. / " . , , 
--------~-----;b. , - \, ------ : .-------~-----.--: 
. I''' ' , , 
V" '" ,lI I I l, , , ,l, , , \ \ \" ~ " ' , , ___ ;,  , , , ,~,~ , \;- ----,--- , l; / , 
I 
/ , ,. 
- -Il' - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - • - .. - - - - - - - -,' - - - - - - --
---Gulvl 
- ---- Vegg! 
I 
- - - - - - - - ~ - - - - - ---~ -- ----- .'--- - - - - - -'- - - - ---_.' , , , . . 25 
20 
16 32 64 125 250 500 
Frekvens. Hz 
La i dB rei til l OE 5 m/s2' , -
Hz 40 krn/t 
Gulv! Ye2lZ1 
16 32 28 
32 39 34 
64 40 42 
125 33 34 
250 33 34 
500 33 35 
MIling nr, (se bilag 6, tabell l ): Målested: Ole Bulls Ilt, 38 
Gulvl: 2,4,5 Måleobjekt Boligblokk 
Veggl: 2,4,5 Grunnforhold: Silt 
Avstand alle toll: 19 m 
Multiconsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor. NSB Gardermobanen AlS ·StrukDJflyd frajembane 




B69: Målt akselerasjonsnivå, La og lydnivå, Lp 
. ....... . . ... _--------_ ..... _ . . ....... _-_ .. _. , . . . . 
._._---_._-_. __ ._._----- .... _- .. .. ..... _----, 
, --, . -- , :\. ' . , 
- ~ . .:..-~ ..... :-- ..... .. :. ,-_ ... : ........ : .... __ .. : , , 
, , , : , ...-' 
. - . - - . - -. - - - - - - - - . - - - - - - -". - - - - - - - -. - - - - - ....... - , 
, ....' ...- , -- ,...-
Bilag 6. side 9 
~ 45 
;Z -~- - ---Gulvl 
~ 40 
, , , , , .--.---. --- ----- r--- -- --r --------r-- - ----- , 
- -- -- Lp 
Il 
j 35 
, , , , , -----;--- .... -; ... . . . .. , ···· ·· · · r-· ·· - ··· \ 
30 . , , , ••• • _ ••• - - - - - .0 0 . _ • ••• • __________ _ • _ 0 ___ __ _ , , , . , 
, ----_ . . .. .... .. . .. _--_ ... . ........... _-_ .. __ . , . , , , 25 
20 +------r-----+----~r-----+-----~ 
16 32 64 125 250 500 
Frekvens. Hz 
La i dB rei til IDE 5 m/s2' . .
Hz 40 km!' 
Gulvl Lp 
16 32 49 
32 40 50 
64 44 52 
125 35 44 
250 32 42 
500 30 46 
Målm. M. (se bH •• 6, labell 1): Målested: Ole Bulls Itt. 38 
Gulvi: 11,13,15,16 Måleobjekt: Boligblokk 
Lp: 11,13,15,16 Grunnforhold: Silt 
Avsrand alle tog: 19 m 
Multlconsult AlS og AspIan Østlandet AlS 16. september 1993 
, 
i 
NSB Bane Teknisk kontor. NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd frajembane 
Ekspress: Målt akselerasjonsnivå, La 
Kun ett spor 
60 -------------.--------- - -_ .. _.--_ .. _--------. . ' . , 
55 - - - - - - - -'- --. - - ---' • • ___ o ___ , ____ • - _______ • •• __ __ • • 
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- - - -;. . ...c'_:_ - . ... . _ .:., ... .. _ o:. ____ -:-.. "f---- ---; 
~ 
~ 
- - - - - - - - '- -... .. . -'- -_. --- -. ' . .... --- .'- .. - - - - --' 
- - - - - - - ,'- _ ••••••• '. _ ••• - - - o'. - - - - - - - _'_ •• _ , ••• _, , . , , . 
20 +------r-----+-----1------r---~ 
16 32 64 125 250 500 
Frekvens, Hz 
La i dB reI til lOE-5 m/s2' .
Hz 70km/, 
Gulv l Ve~R: l 
16 36 32 
32 40 36 
64 45 45 
125 38 40 
250 35 40 
SOO 35 38 
Bilag 6. s ide 10 
---- Gulv l 
----- Vegg l 
MAlin. nr. (se bila. 6. labell Il: Målested: Ole Bulls iL 38 
Gulvl: 1.3.7 Må1eobjekt Boligblokk 
Veggl : 1,3,7 Grunnforhold: Silt 
Avstand alle to.lt: 19 m 
Multiconsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. sePlember 1993 
I 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd fra jernbane Bilag 6, side 11 
Ekspress: Målt akselerasjonsnivå, La og lydnivå, Lp 
Kun ett SJX)r 
60 - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ --- - - - - - - - - ----- -- ---. . . , 
55 - ----- - -~ --- -- - - -~ - - - - - - - _ .. ------ -_._ -- ------' 
50 
r-, ' ...... ..... ...... , 
...... ' ..... " . - - - - - -.... -- --..... --------""" ----.. ----- - --- - - - - - - --, .......... , " , .-"" , . .- ' 
~-----+.-
------ Gulv I 
~ 40 , ," --------r--- -- --,-- ---- --,----- --- -,---------, 
e 
j 35 
r-------~,~, , --- -- ---,-- -------.--------- ---- -- -.-------- -
----- Lp 
30 , , , , - - - - - - - - - - - - - --- -------- ------ - - - - - - - - - - - - --, , , , 
- - - - - - - -'- - - - - - ---'- --------'- --------'- - - - - - - --' , , , , , 25 
20 +------r-----+-----+------r-----1 
16 32 64 125 250 500 
Frekvens, Hz 
La i dB reI til lOE 5 m/s2' -
Hz 70km/t 
Gulv l Lp 
16 36 53 
32 36 49 
64 42 52 
125 35 47 
250 34 47 
500 34 49 
MAlin. nr. (se bila. 6, IabeIl!): MAle.sr.ed: Ole Bulls jt(. 38 
GulvI : 12,14,19 MA1eobjekt: Boligblokk 
Lp 12,14,19 Grunnforhold: Silt 
Avstand alle lOg: 19 m 
MuJticonsuJt AlS og Asplan Østlandet AlS 16, september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS ·S trukturlyd fra jernbane Bilag 6, side 12 
Godstog: Målt akselerasjonsnivå, La og lydnivå, Lp 
Kun ett spor 
60 ------- . -- --- ---_ . ... _.- ... _ .. __ ._ -_ . __ ._---, , . , 
1'- -_ 
55 - - - - """,-..::..-..;. ..... -_":'"-"? --= ~--...:.. -~ --------:--- ----_o: 
, , -, , 
50 
, , , ....... , , --- - - - - --- - - - - - - --- - - - - ---.. ---- - - -..... ,- - ---
% 45 
'" ul
o 40 -'S 
ti 
j 35 
• - - - - - - - -r - - - - - - - _ .. - - - - _ •• '0-- - - - - - - -,- - - - ---- ., 
~ ....... l ...... ) ....... : ..... .... : ......... :, , , , , " , , , , , , 
, , , , ---·- ---r- -------r--------r ··· · - ·- -r---- ----
---- Gulv l 
-----Lp 
30 _ . . . . ---~---- - .. -~ _ .. ---- -~---- - - _ .~ -- ------, , , , 
25 
________ L _______ .'- ____ _ _ _ _ ' _ _ _______ ' ________ .' 
, , , , , 
20 +------r-----+------r-----+---~ 
16 32 64 125 250 500 
Frekvens. Hz 
La i dB rei til lOE 5 m/s2' . . 
Hz 60 km/t 
Gulv l Lp 
16 37 57 
32 39 54 
64 43 56 
125 37 54 
250 37 50 
500 36 50 
Målin. nr. (se bila. 6, tabell 1): Målesttd: Ole Bulls R:L 38 
Gulvi: 10,17 Måleobjekc Boligblokk 
Lp 10,17 Grunnforhold: Silt 
AvslaJld alle toR:: 19 m 
Multiconsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
I 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS ·Strukturlyd fra jernbane Bilag 6, side 13 
Godstog: Målt akselerasjons nivå, La og lydnivå, Lp 
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/' : -_.'._-- ~ - - - . ', - - - - - - - .','- - - - - - ------ , ---,----- , , , 
, 
'. ' 
, . . , . 
----- - -~ - --- - ---r--------._--------,--- '-'- ' , 
w +------r-----+-----1------r-----1 
16 32 64 125 250 500 
Frekvens, Hz 
La i dB rei til lOE-5 m/s2' . 
Hz 45 km/t 45 km/t 
Gulv 1 Lpl Gulv 2 Lp2 
16 29 51 35 51 
32 36 53 43 55 
64 43 58 54 63 
125 37 47 46 54 
250 32 43 41 53 
500 27 49 36 45 
---- Gulvl 
- ---- Lpl 
- - • - - - - Gulv 2 
- ------- - Lp2 
Målin. ndsc bila. 6, tabell Il: Målested: Ole Bulls-.&_t,. 38 
Gulvl: 6.20 Måleobjekt: Boligblokk 
Lpl: 20 Grunnforhold: Silt 
G_M: 18 Avstand alle tog: 19 m 
Lp2: 18 
Multiconsult AlS og Asplan ØstlaDdet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Strukrurlyd frajembane bilag 7. side l 
Bilag 7 
Henrik Sørensens vei 6 B, Lillestrøm 
10.5.1 Beskrivelse av måIestedet med foto, kart og snitt 
GenereU orientering Enebolig i Rælingen kommune beliggende på vestsiden av 
jernbanetraseen. Avstand til spormidte er ca 18 meter. 




Bygningen er oppført av tre i 1925. Grunnmur opprinnelig 
tømnur som er fylt med. mønel i sidene og pusset. Kjellergulv av 
betong. 
Multiconsult AlS og Asplan Østlandet AlS 21. oktober 1993 
NSB Bane Teknisk komor. NSB Gardermobanen AlS -SbUkturlyd frajembane bilag 7. side 2 
Dampsagtomt .. 
G 
Henrik Sørensens vei 6 B. Mdleslokk 1:5000 
Multic:onsult AlS og Asplan Østlandet AlS 21. oktober 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd frajembane bilag 7. side 3 
Plan og snitt Henrik SØrensens vei 6 B 
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Multic:onsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kODtor. NSB Gardermobanen AlS ·Strukturlyd frajembane bilag 7. side 4 
Oversikt over målinger av strukturlydnivå Henrik Sørensens vei 6B: 
Tabell' Bilag 7 lab l' • 
MAiing MAie· AntaU Togtype Kjøre- Spor AstaDd til Hastigbet 
nr. dato vogner retning mAIepkt. 
l 14.05.93 3 869 Syd Nytt 17m 40 lan/t 
2 14.05.93 3 8 69 Syd Nyu 17m 40 lan/t 
6 14.05.93 3 869 Syd Nyu 17m 50 lan/t 
10 14.05.93 4 869 Syd Nyu 17m 42lcm/t 
14 14.05.93 3 869 Syd Nytt 17m 50 lan/t 
17 14.05.93 3 869 Syd Nyu 17m 50 lan/t 
18 14.05.93 3 869 Syd Nyu 17m 50 lcm/t 
21 14.05.93 3 869 Syd Nytt 17m 63lcm/t 
26 14.05.93 3 869 Syd Nytt 17m 42lcm/t 
29 14.05.93 3 869 Syd Nyu 17m 63lan/t 
30 14.05.93 5 869 Syd Nytt 17m 50 lcm/t 
3 14.05.93 4 869 Nord Gammelt 21m 40 lcm/t 
9 14.05.93 5 869 Nord Gammelt 21m 42lan/t 
11 14.05.93 5 869 Non! Gammelt 21m 42lan/t 
15 14.05.93 3 869 Non! Gammelt 21m 50 lcm/t 
16 14.05.93 3 869 Non! Gammelt 21m 42lcm/t 
20 14.05.93 3 869 Nord Gammelt 21m 42lcm/t 
22 14.05.93 2 869 Nord Gammelt 21 m 25lcm/t 
27 14.05.93 3 869 Nord Gammelt 21m 42lcm/t 
28 14.05.93 3 869 Non! Gammelt 21 m 63lcm/t 
8 14.05.93 6 Eksp«ss Syd Nytt 17m 42lcm/t 
12 14.05.93 4 Ekspress Syd Nytt 17m 42lcm/t . 
19 14.05.93 3 Ekspress Syd Nyu 17m 50 lcm/t 
24 14.05.93 6 Eksp«ss Syd Nytt 17m 42lcm/t 
25 14.05.93 3 Ekspress Syd Nytt 17m 42 lcm/t 
5 14.05.93 6 Eksp«ss Nord Gammelt 21m 42lan/t 
13 14.05.93 7 I El<so«ss Non! Gammelt "2 1m 30 lan/t 
4 14.05.93 25 Gods tomt Non! Gammelt 21m 42lan/t 
7 14.05.93 16 Gods lastet Nord Gammelt 21m 42lcm/t 
23 14.05.93 25 Gods laste Non! Gammelt 21m 42lan/t 
Multiconsult AlS og Asplao Østlandet AlS 16, september 1993 
i 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd Crajembane bilag 7, side 5 
Oversikt over målinger av strukturlydnivå Henrik Sørensens vei 6B: 
T bell B'l 7 tab 1 a . oag . . 
MAiing MAle- Antall Togtype Kjøre- Spor Astand til Hastighet ... dato vogner retning mAIepkt. 
31 12.08.93 3 B69 Nord Gammelt 21m 60 km/t 
33 12.08.93 3 B69 Nord Gammelt 21m 60 km/t 
34 12.08.93 3 B69 Nord Gammelt 21m 60 km/t 
36 12.08.93 2 B69 Nord Gammelt 21 m 60 km/t 
32 12.08.93 2 B69 Syd Nyu 17m 6Okm/t 
35 12.08.93 3 B69 Svd Nyu 17m 60 km/t 
37 12.08.93 10 Ekmress Nord Gammelt 21m 50 km/t 
39 12.08.93 29 Gods tomt Nord Gammelt 21m 40 km/t 
38 12.08.93 29 Gods lastet Svd NyU 17m 40 km/t 
MuJticonsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 










Sum l..aG+ LaV 
K, se tab. l, bilag 1 








La(Ve •• > 
Sum LaG+LaV 
K. se tab. l, bilag l 





Beregnet i hht. bilag I 
Målt verdi ute samtidig med at La er målt 
Beregnet utfra Lp, Ute i hht i bilag l. Det beregnes for 
"vanlig god lydisolasjon" inn til et "standard rom" 
Målt verdi som er korrigert for etterklangstid '" 0,5 sek, se bilag I 
Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt, Hz 
målinger nr. t6 31,5 63 125 250 500 dBA 
1,2,10,26,29 17 28 46 54 57 53 
1,2,10,26,29 23 47 58 49 52 45 
24 47 58 55 58 54 
6 4 O -5 -11 -17 
2 2 2 2 2 2 
32 53 60 52 49 39 43 
75 64 58 48 44 47 
85 79 70 69 74 71 
Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt. Hz 
målinger nr. 16 31,5 63 125 250 500 dBA 
6,14,17,18.30 16 28 39 52 56 53 
6,14,17,18,30 23 46 51 46 47 44 
24 46 51 53 57 54 
6 4 O -5 -11 -17 
2 2 2 2 2 2 
32 52 53 50 48 39 41 
86 68 ' 59 50 44 50 
96 83 71 71 74 72 
MultiOODSuJt AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd frajembane bilag 7. side 7 
Tabell: Bilag 7, Tabell 4: 
B69 Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt, Hz 
42 kmll målinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 3.9.16.20,21.28 15 21 41 50 53 51 
La(Vegg) 3.9.16.20,21.28 23 45 55 48 46 40 
Sum LaG+ LaV 24 45 55 52 54 51 
K, se tab. l, bilag l 6 4 O ·5 · 11 -11 
Korreksjon for antall flater 2 2 2 2 2 2 
Lps 32 SI 51 49 45 36 40 
Lp1 69 58 51 49 42 45 
Lp, Ute 19 13 69 10 12 70 
Tabell' BHag 7 Tabell 5' . 
B69 Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt, Hz 
50 km/t målinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Go1v) 15 16 29 41 54 54 50 
La(Vess) 15 22 44 55 51 44 39 
Sum LaG+LaV 23 44 55 56 54 50 
K, se tab. l, bilag l 6 4 O -5 ·11 -11 
Korreksjon for antall flaler 2 2 2 2 2 2 
Lps 31 50 57 53 45 35 41 
Lp1 62 55 57 46 40 44 
Lp, Ute 12 70 69 67 70 68 
Tabell: BH .. 1. Tabell 6: 
Ekspress Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt, Hz. 
50 kmtt måli!l8U nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) l midling 19 15 19 31 51 51 54 . 
La(Vegg) 1 m;,!Hng 19 35 26 45 56 69 65 
Sum LaG+LaV 35 27 46 51 69 65 
K, se tab. l , bilag l 6 4 O -5 - 11 -17 
Korreksjon for antall flater 2 2 2 2 2 2 
Lps 43 33 48 54 -60 50 53 
Lp1 74 56 60 51 46 48 
LD. Ute &4 71 12 12 76 74 
MultiCODsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. sepæmber 1993 
NSB Bane Telcnisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd frajembane bilag 7, side S 
T bell B'I 7 T bell7 a l ag, a , 
Ekspress Middel av Senterfrekvens i III okt. Hz 
42kmlt målinger nI. 16 31,5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 5,13 15 19 34 52 56 50 
La(Yeo.) 5,13 22 37 49 46 48 36 
Sum laG+ laV 23 37 49 53 57 50 
K, se tab. l, bilag l 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksjon for antall flater 2 2 2 2 2 2 
Lp. 31 43 51 50 48 35 41 
Lpl 73 58 59 48 45 47 
Lp. Ute 83 73 71 69 75 72 
TabeU· Bilag 7 TabeUS· , , 
Godstog Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt. Hz 
42 kmlt målinger nI. 16 31,5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 4,7,23 17 23 46 59 62 54 
La(Yegg) 4,7,23 25 38 57 56 56 46 
Sum laG+ LaV 26 38 57 61 63 55 
K, se tab, l, bilag l 6 4 O -5 -11 · 17 
Korreksjon for antall flater 2 2 2 2 2 2 
Lps 34 44 59 58 54 40 47 
Lp1 66 54 47 52 
Lp, Ute 78 75 77 75 
MulticoDsuit AlS og Asplan Østlandet AlS 16, september 1993 
I 
NSB Bane Teknisk komor, NSB Gardermobanen AlS ·S lJUkrurlyd frajembane bilag 7. side 9 
Tabell' Bilag 7 Tabell 9' • 
869 Middel av Semerfrekvens i 1/1 okt, Hz 
60 km/t målinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 31.33.36 18 26 38 56 55 46 
La(Vegg) 
Sum LaG+ LaV 18 26 38 56 55 46 
K, se tab. l, bilag 1 6 4 O ·5 · 11 ·17 
Korreksjon for antaJl flater 5 5 5 5 5 5 
Lp' 29 35 43 56 49 34 43 
Lp, Inne 50 46 42 52 47 38 41 
Lpl 86 68 61 48 40 Sl 
Lp, Ute 96 83 73 69 70 69 
Tabell' Bilag 7 Tabell 10-• . 
869 Middel av Senterfrekvens i l / l okt. Hz 
60 km/t målinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 32.35 17 30 48 59 56 53 
La(Vegg) 
Sum LaG+ LaV 17 30 48 59 56 53 
K, se tab. l , bilag 1 6 4 O ·5 ·11 · 17 
Korreksjon for antall flater 5 5 5 5 5 5 
Lps 28 39 53 59 50 41 46 
Lp, Inne 52 48 Sl 55 41 46 45 
Lpl 87 68 62 48 42 Sl 
Lp, Ute 97 83 74 69 72 70 
Tabell- Bilag 7 Tabell 11 -. · . 
Ekspress Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt , Hz 
50 km/t målinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 37 19 21 38 . 58 56 40 
La(Vegg) 
Sum LaG+LaV 19 21 38 58 56 40 
K. se tab. l . bilag l 6 4 O ·5 · 11 · 17 
Korreksjon for antall flater 5 5 5 5 5 5 
Lps 30 30 43 58 50 28 45 
Lp, Inne Sl 45 43 54 49 38 43 
Lpl 69 58 64 49 41 49 
Lp, Ute 79 73 76 70 71 69 
Multiconsult AlS og AspIan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Suukturlyd fra jernbane bilag 7. side 10 
Tabell' Bilag 7 Tabell 12' • .
Godstog, Lastet Middel av Senterfrekvens i 1/1 okt, Hz 
40 km/' målinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 38 19 23 49 64 63 51 
La(Vegg) 
Sum LaG+ LaV 19 23 49 64 63 51 
K. se tab. l, bilag l 6 4 O ·5 -11 -17 
Korreksjon for antall flater 5 5 5 5 5 5 
Lp' 30 32 54 64 57 39 51 
Lp, Inne 53 50 52 60 53 41 48 
Lpl 69 63 62 52 44 49 
Lp, Ute 79 78 74 73 74 72 
Tabell' Bilag 7 Tabell 13' • 
Godstog, Tomt Middel av Senterfrekvens i l/l okt, Hz 
40 kmlt målinger nr. 16 31.5 63 125 250 500 dBA 
La(Golv) 39 20 23 32 53 51 36 
La(Vegg) 
Sum LaG+ laV 20 23 32 53 51 36 
K. se tab. 1, bilag l 6 4 O -5 -11 -17 
Korreksjon for antall flatte 5 5 5 5 5 5 
Lps 31 32 37 53 45 24 40 
Lp, Inne 45 50 50 47 50 40 43 
Multiconsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS ·Strukturlyd frajernbane bilag 7. side Il 
B69: Målt akselerasjonsnivå, La 
G: Gammelt spor, N: Nytt spor 
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20 +-~-+_--4---4_--4_--~ 
16 32 64 125 250 500 
Frekvens, Hz 
La i dB rei tillOE-S m/s2' . 
Hz 42 km/t 50 km/t 
Gulvl/G V ... l/G Gulv2/G V .. <2IG 
16 15 23 16 22 
32 27 45 29 44 
64 41 55 41 55 
125 50 48 54 51 
250 53 46 54 44 
500 51 40 50 39 
---Gulvl/G 
- - - - - Veggli G 
- - _ ...... Gulv2/G 
-----_. Vegg2/G 
MAIin. rue. (se bila. 7. labell Il: Målested: Henrik Sørensens vei 68 
Guiv i: 3.9.16.20.27.28 Måleobjekt: Enebolig 
Veggl : 3.9.16 Grunnforhold: Fjell 
Gulv2: 15 Avstand til sydgående tog: 17m - Nytt spor 
Vegg2: 15 Avstand til nordgående tog: 21m· Gammelt spor 
, ," ,,' 
Multicoosult AlS og AspIan Østlandet AlS 16, september 1993 
I 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Sttukturlyd frajembane bilag 7, side 12 
B69: Målt akselerasjonsnivå, La 
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, , , , 
- -'- - _ ... _ .. _ .. ---- .'- . _ .... _ .. _ ... . . . ' , , , , . 
32 64 125 250 500 
Frekvens, Hz 
La i dB rei til lOE S m/s2' , ,
Hz 42 krn/' 50 krn/' 
Gulvl/N Veggl/N Gulv2!N Ve2221N 
16 17 23 16 23 
32 28 47 28 46 
64 46 58 39 51 
125 54 49 52 46 
250 57 52 56 47 
500 53 45 53 44 
- -- Gulvl/N 
- - - - - VeggliN 
, , , , , , , , , Gulv2/ N 
- - - - - - - Vegg2! N 
MAling nr. (se bHag 7, uhell I): MAIested: Henrik Sørensens vei 6B 
Gulv!: 1,2,10,26,29 MAIeobjekt: Enebolig 
Veggl: 1,2,10 Grunnforhold: Fjell 
Gulv2: 6,14,17,18.30 Avstand til sydgående lOg: 17m· Nytt spor 
Vegg2: 6, 14 Avstand til nordgående tog: 21m - Gammelt spor 
Mu1tiCODsu1t AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor. NSB Gardermobanen AlS ·Strukrurlyd fra jernbane bilag 7, side 13 
Ekspress: Målt akselerasjonsnivå, La 
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- - - - - VegglI N 
- - -- - - - - - Gulv2/N 
--- Gulv3/N 
- - - - --- Vegg3/N 
W +--7~~---+----4-----+---~ 
16 32 64 125 250 500 
Frekvens, Hz 
La i dB rei til lOE 5 m/s2' - -
Hz 42 km/t 42 km/l 50 km/t 
Gulvl/N Veg. IIN Gulv1JN Ve .. 2!N Gulv3/N Veg.3/N 
16 11 22 33 15 35 
32 22 31 32 19 26 
64 40 55 44 31 45 
125 54 49 58 51 . 56 
250 59 52 68 51 69 
500 55 45 61 54 65 
MAlin. nr_ (se biIa.1. ",hell Il: Målested: Henrik Sørensens vei 68 
GuivI: 8.12,24.25 Måleobjekt: Enebolig 
Vegg l : 8.12 Grunnrorhold: Fjell 
Gulv2: 24.25 Avstand til sydgående tog: 17m - Nytt spor 
Vegg2: Avstand til nordgående tog: 21m· Gammelt spor 
Vegg3: 19 
Vegg4: 19 
Multic:onsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor. NSB Gardermobanen AlS ·StruklUtlyd frajembane bilag 7, side 14 
Ekspress: Målt akselerasjonsnivå, La 
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10 +---+---+---+---~--~ 
16 32 64 125 250 500 
Frekvens. Hz 
La i dB rei tiIIOE-S m/s2' o 
Hz 42 km/t 
Gulvl/G Veggl/G 
16 15 22 
32 19 37 
64 34 49 
125 52 46 
250 56 48 
500 50 36 
MAlin. mo (se bila. 7. tabell 1): Målested: Henrik Sørensens vei 6B 
Guiv i: 5.13 Måleobjekt: Enebolig 
Veggl : 5.13 Grunnforhold: Fje ll 
Avstand til sydgående tog: 17m - Nytt spor 
Avstand ti l nordgående tog: 21m - Gammelt spor 
Multiconsul t AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk k.ontor, NSB Gardermobanen AlS ·Strukrurlyd Crajembane bilag 7, side 15 
Godstog: Målt akselerasjonsnivå, La 
G: Gammelt spor, N: Nytt spor 
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10 +---~--~--~---r--~ 
16 32 64 125 250 500 
Frekvens. Hz 
La i dB rei til l OE 5 m/s2' o 
Hz 42 km/t 
Gulvl/N Yeggl/N Yegg2fN 
16 17 25 29 
32 23 38 35 
64 46 57 56 
125 59 56 65 
250 62 56 69 
500 54 46 62 
......... Gulvl/N 
- -- Yegg2/N 
Målin. ru-, (se bila. 7, "bell l): Må1ested: Henrik Sørensens vei 6B 
Guivi: 4,7,23 MAJeobjekc Enebolig 
Veggl: 4,7 Grunnforhold: FjeU 
Gulv2: 23 Avstand til sydgAende tog: 17m· Nytt spor 
Avstand til nordgAende tog: 21m - Gammelt spor 
Multiconsult AlS og AspIan Østlandet AlS 16. september 1993 
NSB Bane Teknisk kontor, NSB Gardermobanen AlS -Suukrurlyd ftajembane bilag 7, s ide 16 
B69: Målt akselerasjonsnivå, La 
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16 32 64 125 250 500 
Frekvens, Hz 
La i dB rei til lOE 5 m/s2' . - . 
Hz 42lan1. 
Gulvl/G Gulv2/N 
16 18 17 
32 26 30 
64 38 48 
125 56 59 
250 55 56 
500 46 43 
MAlin, nr, (se bH .. 7, .. bell l): Målested: Henrik Sørensens vei 6B 
Guivi : 31,33,36 Måleobjekt: Enebolig 
Gulv2: 32,35 Grunnrorhold: FjeU 
Avstand til sydgående tog: 17m· Nytt spor 
Avstand til nordgående tog: 21m · Gammelt spor 
Multiconsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. sePlelllbc:r 1993 
NSB Bane Teknisk kontor. NSB Gardermobanen AlS -Strukturlyd fra jernbane 
Ekspress: Målt akselerasjonsnivå, La 
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MAlu'pr.o.ise bilag 7 ... bell l): Målesred: Henrik Sørensens vei 6B 
Gulv1 : 37 Måleobjekt Enebcilig 
Grunnforhold: Fjell 
Avstand til sydgaende tog: 17m - Nytt spor 
Avstand til norddende tog: 21m - Gammelt snor 
MuJticonsuJt AlS og AspIan Østlandet AlS 16. september 1993 
-
I 
NSB Bane Teknisk kODtor, NSB Gardermobanen AlS -S trukturlyd frajembane bilag 7. side 18 
Godstog: Målt akselerasjonsnivå, La 
G: Gammelt spor, N: Nytt spor 
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64 125 250 500 
Frekvens. Hz 
--- -- Gulv2/G 
La i dB rei til tOE 5 m/s2-- . 
Hz 40 km/l 
Gulvl/N Gulv2/G 
16 19 20 
32 23 23 
64 49 32 
125 64 53 
250 63 51 
500 51 36 
Måling nr. (se bilag 7. tabell I): Målested: Henrik Sørensens vei 6B 
GuivI : 38 Måleobjekt Enebolig 
Gulv2: 39 Grunnforhold: Fjell 
Avstand til sydgående tog: 17m - Nyuspor 
Avstand til nordgående tog: 21m - Gammelt spor 
Multiconsult AlS og Asplan Østlandet AlS 16. september 1993 
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